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                          RESUMEN 
 
Al iniciar la etapa escolar los estudiantes desarrollan habilidades básicas primordiales como son: el 
lenguaje, la percepción, la coordinación y el razonamiento para un buen desempeño en el nivel 
primaria; sin embargo, en el transcurso de la etapa escolar algunos estudiantes presentan dificultades 
en lectura, escritura o matemática, debido a que no se consolidan las habilidades básicas o los 
predictores y facilitadores de la lectura, escritura y matemática. El caso en mención cursa el cuarto 
grado de primaria, presenta dificultad en los procesos léxico, sintáctico de la lectura y el proceso léxico 
ortográfico de la escritura. El objetivo del presente trabajo es diseñar un plan de evaluación e 
intervención acorde con las dificultades del caso. Luego de los procesos de intervención en la lectura, 
las evidencias demuestran que al trabajar el proceso léxico mediante las rutas visual y fonológica con 
tareas de análisis y síntesis mejora la precisión y fluidez de la lectura de palabras frecuentes e 
infrecuentes con estructuras silábicas CV, CVC, CVV; esto es relevante porque permite que la estudiante 
acceda al significado de la palabra cuando lee. Asimismo, la intervención en el proceso sintáctico, en el 
componente de signos de puntuación, permite un mejor desempeño en la precisión de la entonación al 
leer. En cuanto a la escritura, al desarrollar la ortografía fonética del proceso léxico ortográfico, con el 
mismo vocabulario de la lectura, logra desarrollar una escritura más precisa al tener mayor dominio en 
la conversión fonema grafema. Se concluye que el plan de intervención aplicado demuestra que el 
desarrollo de los procesos léxicos, sintáctico de la lectura y proceso léxico ortográfico de la escritura, 




















CASE STUDY OF A FOURTH GRADE ELEMENTARY STUDENT WITH DIFFICULTY IN THE 
LEXICAL, SYNTACTIC, AND ORTHOGRAPHIC PROCESSES OF READING AND WRITING. 
 
                          ABSTRACT 
 
At the beginning of the school year, students develop basic skills such as language, perception, 
coordination, and reasoning for good performance at the elementary level. However, during the school 
year, some students have difficulties in reading, writing, or mathematics because basic skills or 
predictors and facilitators or reading, writing, and mathematics aren’t consolidated. The case in question 
is in the fourth grade of elementary school, and presents difficulty in the lexical and syntactic processes 
of reading and the lexical and orthographic processes of writing. The objective of this work is to design 
an evaluation and intervention plan according to the difficulties of the case. After the intervention 
processes in reading, the evidence shows that working the lexical process through the visual and 
phonological routes with analysis and synthesis tasks improves the accuracy and fluency in reading 
frequent and infrequent word with syllabic structures CV, CVC, CVV; this is relevant because it allows 
the student to access the meaning of the word when reading. Likewise, the intervention in the syntactic 
process, in the punctuation marks component, allows a better performance in the accuracy of intonation 
when reading. As for writing, by developing the phonetic spelling of the orthographic lexical process, with 
the same vocabulary as reading, she manages to develop more accurate writing by having greater 
mastery in phoneme grapheme conversion. It’s concluded that the applied intervention plan 
demonstrates that the development of the lexical processes, syntactic of reading and orthographic 
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El presente caso se realiza con  una niña de 09 años que cursa el cuarto grado de educación primaria de una 
institución educativa privada. La niña presenta dificultades importantes en los aprendizajes instrumentales en 
la lectura y escritura, motivo por el cual se decide intervenir en los procesos léxicos y sintácticos, así como 
también en el proceso léxico ortográfico de la escritura con el objetivo de compenasr sus dificultades y evitar 
mayores complicaciones a futuro.  
El trabajo consta de cinco capítulos. En el primero, se presenta la descripción del caso como son los 
resultados de la anamnesis, los hechos relevantes que nos sirven como indicios para nuestro plan de 
intervención. Así mismo, se tiene  en cuenta los procesos de evaluación relacionados con las dificultades 
específicas de aprendizajes  en cuanto a la lectura y escritura que, como sabemos, se presentan de manera 
continua en todas las instituciones educativas de los distintos niveles socioculturales. 
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico conceptual de las dificultades específicas de 
aprendizaje, diagnóstico e intervención considerando distintos autores de la psicología cognitiva que dan 
sustento a nuestro trabajo. En el tercer capítulo, se presenta  el plan de evaluación, los instrumentos formales 
e informales utilizados en nuestro caso: perfil de evaluación y presunción diagnóstica. 
En el cuarto capítulo, se presenta el diseño de intervención en el que se plantea la hipótesis general y las 
hipótesis específicas del caso intervenido en relación a la evaluación e intervención, involucrando el 
desarrollo de los procesos léxicos, sintácticos de la lectura, así como también, los procesos léxicos 
ortográficos de la escritura para el dominio de la lectoescritura. 
En el quinto capítulo, se tienen cuenta los resultados obtenidos de los procesos de evaluación de la 
estudiante con quien se realiza el caso y los resultados del plan de intervención el cual se desarrolla en 
veinticuatro sesiones. Así mismo, desarrollamos  las conclusiones y recomendaciones que se presenta en el 
caso. Por último, se cita las referencias bibliográficas  de las investigaciones sobre nuestro caso. 
Las pequeñas luces que pueden ofrecer los estudios de caso son de gran aporte para la práctica profesional 
para atender a las dificultades específicos de aprendizaje, ya que nos ayudan a utilizar distintas estrategias 
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CAPÍTULO I  
DESCRIPCIÓN DEL CASO  
 
El presente estudio de caso muestra el abordaje de una estudiante con las iniciales A.K.B.A de nueve 
años de edad que cursa el cuarto grado de educación primaria de una institución educativa particular. 
Durante el periodo de gestación la niña tuvo un desarrollo adecuado no presentando dificultades, asi 
mismo empezó su vida escolar en el nido a la edad de tres años, su adaptación fue un poco difícil en los 
primeros días, pues lloraba al ver que su madre se iba y la dejaba en la escuela. Poco después se fue 
adaptando y socializando con sus compañeros de aula, teniendo una etapa escolar en el nido 
satisfactoria. A los 6 años empezó el nivel primario con un ingreso directo a la institución educativa 
particular, la madre manifiesta que no presentó dificultades, pues la maestra le expresó que estaba en 
su proceso de aprendizaje. 
 
En  segundo y tercer grado presentó ciertas dificultades en la lectura y escritura ya que normalmente 
confundía algunas letras, se demoraba en leer palabras largas y se equivocaba al leer palabras 
parecidas o de grafías semejantes. Asimismo, la estudiante presentó dificultad al transcribir información 
de la pizarra en su cuaderno, debido a la dificultad para diferenciar algunas letras. 
 
La madre refiere que desde tercer grado tuvo dificultad para hacer las tareas de comunicación en 
relación con la compresión de textos así mismo, manifiesta que su hija actualmente se esfuerza para 
realizar las actividades pedagógicas, no tiene hábitos de estudios, cumple las tareas con apoyo y 
exigencia de ella. La maestra comenta que normalmente se distrae en clases y a veces se retrasa en 
las actividades, le resulta difícil aprender nuevos temas, sus calificaciones están por debajo de la 
mayoría del aula. No presenta conductas inapropiadas, los cursos en los que más sobresale son 
religión, arte e historia, los cursos que menos le gusta es matemática y comunicación, hasta ahora no 
ha tenido cambios de escuela ni repitencia de grado, no asistió a programas de recuperación ya que la 
madre siempre apoyo a la niña en las actividades pedagógicas.  
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CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
2.1. DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE   
Las dificultades de aprendizaje han tomado mayor importancia con la extensión de la escolaridad 
obligatoria y la observación de las manifestaciones de conducta que impedían y retrasaban la 
adquisición de los aprendizajes básicos. 
 
A lo largo de la historia las dificultades de aprendizaje se han abordado desde diferentes perspectivas 
con las medidas psicológicas y educativas. Además, son muchas las denominaciones que se han dado: 
discapacidad de aprendizaje, desórdenes perceptivos, inmadurez, entre otros; pero entre los años 1962 
y 1963 aparece el término dificultad de aprendizaje o leamiming disabilities (Vidal y Manjon, 2011) que 
se atribuye a Samuel A. Kirk y Bateman, a partir de esa fecha se impone para nombrar estos problemas 
como dificultades de aprendizaje.      
 
2.1.1. DEFINICIÓN  
Las dificultades específicas de aprendizaje (DEA) son un grupo de trastornos que pre existen 
antes de que se inicie la escolaridad de los estudiantes que conllevan a dificultades 
significativas en la adquisición y uso de la lectura, escritura y la matemática a pesar de seguir 
su escolaridad normalmente (Bravo, 1980). Estos trastornos son intrínsecos al individuo, que se 
caracteriza por poseer un coeficiente intelectual dentro de la norma. Las personas que padecen 
de DEA es posible que se deba a una alteración o difusión neurológica que provoca dificultad 
en uno varios ámbitos de la cognición como son: funcionamiento ejecutivo, lenguaje, 
razonamiento, atención, memoria, percepción o motricidad como consecuencia de estos 
trastornos (Portellano, 2007). 
 
En 1981, el comité asesor sobre dificultades de aprendizaje, National Joint Committee on 
Leaming Disabilities, (NJCLD), estableció que: 
“Dificultades de aprendizaje es un término general que se refiere a un grupo heterogéneo de 
trastornos que se manifiestan por dificultad significativa en la adquisición y uso de la escucha, 
habla, lectura, escritura, razonamiento matemático. Estos trastornos son intrínsecos al 
individuo, suponiéndose debido  a la disfunción del sistema nervio central y puede ocurrir a lo 
largo del ciclo vital. 
En 1986, la Asociaciation for Childres With Leaming Disablities, (ACLD), difine a las dificultades 
de aprendizaje como:  
“Los trastornos de aprendizaje son una condición crónica de supuestos origen neurológico que 
infiere selectivamente en el desarrollo, integración, y/o demostraciones de habilidades verbales 
y/o no verbales lo cual puede afectar la autoestima, la educación, la socialización y/o las 
actividades diarias”.  
Los niños con TEA carecen de alteraciones sensoriales, motoras, conductuales, emocionales, 
discapacidad intelectual y trastornos específicos del lenguaje, vive en un ambiente sociocultural, 
familiar adecuado pero no logran un rendimiento adecuado acorde a su edad cronológica y 
escolaridad (Bravo, 2002), presentan un Coeficiente intelectual en el promedio pero no logran el 
rendimiento esperado para su edad y grado de estudios. 
 
2.1.2. ETIOLOGÍA DE LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 
Las causas de las dificultades específicas de aprendizajes resultan de una alteración 
neurológica que afecta las funciones cerebrales especificas (Portellano, 2007). Estas 
dificultades se encuentran de manera intrínsecas al sujeto, se originan por una disfunción del 
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sistema nervioso central que provoca dificultades específicas y que son persistentes en el 
tiempo.  
Mientras que los factores ambientales, se consideran factores excluyentes, aunque en 
ocaciones son concurrentes a las dificultades específicas de aprendizaje, como las alteraciones 
emocionales, conductuales o atencionales. Este inadecuado funcionamiento provoca 
dificultades en la lectura, escritura y la matemática.  
2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 
Las dificultades específicas de aprendizaje  teniendo en cuenta la función y el patrón académico 
que presentan los sujetos en las diferentes áreas de aprendizaje (Defior, 1996). Según el    
DSM-5, clasifica a las dificultades específicas de aprendizajes en la lectura, escritura y la 
aritmética, siendo el trastorno más frecuente en la dificultad en la lectura la dislexia 
(Galve,2007), que se caracteriza por la dificultad en la adquisición de la lectura en la edad 
promedio al margen de cualquier déficit  sensorial, a pesar de una instrucción convencional, 
inteligencia adecuada y oportunidades socioculturales. 
Trastorno especifico del aprendizaje 
315.00 Dificultad en la lectura. Debe especificarse si se produce  
- precisión en la lectura de palabras 
- velocidad o fluidez de la lectura 
- comprensión de la lectura 
                     315.2 dificultad en la expresión escrita. Debe especificarse si se produce 
- corrección ortográfica 
- corrección gramatical y de la puntuación o 
- claridad u organización de la expresión escrita 
      315.1 Dificultad matemática. Debe especificarse si se produce 
- sentido del número 
- memorización de operaciones aritméticas 
- cálculo correcto y fluido, o con el razonamiento matemático correcto 
2.1.4. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 
Las dificultades de aprendizaje se deben diagnosticar considerando tanto las alteraciones 
neuropsicológicas del desarrollo, las características culturales y escolares donde se produce el 
aprendizaje. Pero, para poder diferenciar una dificultad general de aprendizaje de una dificultad 
específica de aprendizaje se debe tener en cuenta tres criterios ( Defior, 1996). Estos criterios a 
los que se hace referencia, son los siguientes: 
a. De exclusión. Con este criterio se destaca que existen dificultades en el rendimiento 
escolar que no deben ser incluidos como una dificultad específica de aprendizaje. Estas 
son: Deficiencia sensorial, mental, emocional, desventaja sociocultural, absentismo 
escolar o inadecuación de los métodos educativos. 
b. De discrepancia: Este criterio hace referencia a la discrepancia en la capacidad 
cognitiva y su rendimiento en la lectura escritura o cálculo. 
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c. De especificidad: Esto significa que la dificultad se manifiesta en una habilidad concreta. 
Especificar en qué ámbito se produce la dificultad de aprendizaje. 
Las dificultades específicas de aprendizaje en la lectura, escritura y la matemática según el 
DSM-5 presentan los siguientes criterios diagnósticos considerando el desarrollo médico, 
familiar y educativo: 
✓ Dificultad por lo menos por un periodo de seis meses en: lectura, compresión, 
ortografía, producción escrita, sentido numérico, razonamiento matemático. 
✓ El rendimientos de las áreas afectadas están significativamente por debajo del 
promedio del grado escolar y de la edad cronológica. 
✓ Las dificultades empiezan en la edad escolar, aunque puedan presentarse de manera 
tardía según las exigencias del medio escolar y las características del estudiante. 
✓ Las dificultades no se explican por discapacidad intelectual, trastornos visuales o 
auditivos no corregidos u otros trastornos mentales o neurológicos.   
2.2. LECTURA  
La lectura es una destreza compleja que para ser aprendida requiere de una buena enseñanza, del 
concurso de procesos mentales atencionales, memorísticos, lingüísticos, de razonamiento y de mucha 
práctica.  
 
2.2.1. DEFINICIÓN  
La lectura es un proceso perceptivo, lingüístico y cognitivo  muy complejo que requiere de un 
conjunto de habilidades y destrezas (Solé, 1992; Vidal-Abarca y Gilabert 1991), es una 
actividad compleja, que utilizamos para la adquisición de conocimiento a través de la 
interacción que se produce entre texto, el lector y el contexto. 
La lectura es un factor instrumental básico del aprendizaje que requiere de un aprendizaje 
sistemático y estrategias adecuadas para la enseñanza, pues el cerebro humano no nace 
programado para aprender a leer, no existe una área cerebral responsable de la lectura, pues 
se tiene que desarrollar conexiones entre áreas del cerebro distintas a otras funciones como 
visual, auditiva, sintáctico, etc., que ayuden en el desarrollo de nuevos circuitos neuronales que 
faciliten el aprendizaje de la lectura, es decir, que el aprendizaje de la lectura depende de dos 
sistemas cerebrales, dorsal y ventral, que conectan la parte posterior del hemisferio izquierdo 
con la circunvalación inferior del lóbulo frontal izquierdo (Cuetos y Domínguez, 2007). 
2.2.2. PROCESOS COGNITIVOS DE LA LECTURA 
Las dificultades lectoras se definen como la dificultad para aprender a leer y comprender el 
texto a pesar de poseer una instrucción convencional, inteligencia adecuada y oportunidades 
socioculturales adecuadas. Estos se pueden manifestar en los procesos de bajo nivel (Cuetos, 
1997), como son los procesos perceptivos, procesos léxicos y los procesos de alto nivel como 
son los procesos sintácticos y semánticos de la lectura. 
Cuetos, (2001) señala que los procesos psicológicos que intervienen en la lectura son: 
procesos perceptivos, procesamiento léxico, procesamiento sintáctico, y procesamiento 
semántico.  En nuestro caso se evalúa los procesos léxicos (reconocimiento de la palabra) y 
sintácticos (signos de puntuación). 
Considerando el estudio de caso se definirán  los procesos trabajados en la etapa de 
intervención.  Procesos  léxicos y sintácticos.   
2.2.3. PROCESOS LÉXICOS DE LA LECTURA   
Las dificultades lectoras se definen como la dificultad para aprender a leer y comprender un 
texto a pesar de poseer una instrucción convencional, inteligencia adecuada y oportunidades 
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socioculturales. Estas se pueden manifestar tanto en los procesos de bajo nivel (Cuetos, 1997), 
como es el proceso léxico, que se encarga del reconocimiento de la palabra utilizando tanto la 
ruta visual como fonológica para acceder a la información sobre los conocimientos semánticos, 
fonológicos y ortográficos almacenados en el léxico mental.   
Coltheart, (1978), propone el modelo de doble ruta en la lectura y escritura, así mismo Jiménez 
y Ortiz, (1995), señalan que el lector utiliza dos vías para acceder al léxico. 
a. Ruta visual o directa:  
Mediante esta vía se compara la forma ortográfica de la palabra con una serie de 
representaciones almacenadas en la menoría lo cual mejora la velocidad lectora. La lectura 
por esta ruta supone varias operaciones: 
1. Análisis visual de la palabra  
2. El resultado de este análisis se trasmite a un almacén de representaciones 
ortográficas (léxico visual) donde se identifica la palabra. 
3. La unidad léxica activa a su vez la unidad del significado situada en el sistema 
semántico. En este sistema se encuentran los significados de las palabras, es decir los 
conceptos. Esta ruta es única para todas las palabras independientemente de la 
modalidad por la que se accede, sea visual. auditivo, pictórico, etc. Coltheart, (1978); 
mencionado en Jiménez y Ortiz, (1995). Solo se puede utilizar esta ruta para leer 
aquellas palabras que cuentan con una representación ortográfica en nuestro léxico 
visual, esto es las palabras conocidas que han sido leídas previamente. 
 
b. Ruta fonológica o indirecta:  
En esta vía la unidad de reconocimiento no es la palabra considerada globalmente sino los 
grafemas que la componen. El proceso central de la ruta fonológica es el mecanismo de 
conversión grafema – fonema que se encarga de separar los grafemas que componen la 
palabra, de asignar a cada grafema el fonema correspondiente y de combinar los fonemas 
generados para recuperar la pronunciación de dicha palabra del léxico fonológico. Este 
sistema nos permite leer las pseudopalabras y las palabras irregulares. Este proceso 
comprende tres mecanismos: 
1. Análisis grafémico: se encarga de separar los grafemas que componen la palabra. 
2. Asignación de fonemas: se asigna a cada grafema el sonido correspondiente. 
3. Unión de los fonemas: se combinan los fonemas generados para producir una 
pronunciación conjunta Coltheart, (1986); mencionado en Muñoz, (2002).    
 Cuetos, (1996); señala que en castellano se pueden leer todas las palabras por ruta fonológica 
ya que es un idioma en el que la gran mayoría de letras conforman las palabras se ajustan a las 
reglas grafema – fonema. En otros idiomas (francés, inglés) existen muchas palabras cuya 
pronunciación no se ajusta a esas reglas si no que es arbitraria. 
El lector debe saber dominar ambas rutas ya que la ruta directa le proporciona rapidez y 
compresión fácil, mientras que la ruta fonológica le facilita la lectura de cualquier palabra, haya 
sido o no leída previamente por el sujeto, esté o no en su sistema semántico (Cuetos, 1996). 
2.2.4. PROCESOS SINTÁCTICOS DE LA LECTURA  
El procesamiento léxico es necesario para comprender un mensaje pero es insuficiente; el 
lector necesita determinar la relación que existe entre las palabras para poder comprenderlo. El 
procesamiento sintáctico es el uso de las claves sintácticas que posee el lector que le permite 
relacionar la palabra o componentes entre si dentro de una frase, oración o texto. Estas claves 
le permiten determinar la estructura de la oración (Cuetos, 2001). 
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a. Fluidez lectora  
La fluidez en la lectura constituye las habilidades de los dos subprocesos de la lectura: 
reconocimiento de la palabra y compresión. La habilidad en la lectura es el resultado de la 
automatización de los procesos inferiores reconocimiento de la palabra y decodificación, ya que 
libera recursos atencionales para destinarlos a los procesos superiores  de compresión. A 
medida de que el niño reconoce más rápidamente las palabras, puede dedicar más atención a 
los procesos de integración  que dan lugar a la compresión (Defior, 2006). Por ello, la fluidez 
lectora se ha considerado no solo un indicador de habilidades de reconocimiento de la palabra 
si no de la compresión de un texto. 
Para llegar a leer con fluidez lectora es necesario, en primer lugar, aprender la codificación de 
los signos ortográficos y dominarla, lo que ayuda a liberar recursos atencionales y de memoria 
de trabajo los que son utilizados en la compresión del texto (Laberge y Samuels, 1974).   
2.3. ESCRITURA  
La escritura va más allá de la transcripción de sonidos o signos gráficos, aprender a escribir significa ser 
capaz de escribir un texto que responda a una situación comunicativa, adoptado al destinatario, a la 
intención comunicativa y la situación comunicativa en que será leído.    
 
2.3.1. DEFINICIÓN  
Según Portellano, (2007); define a la escritura como una forma de manifestación lingüística 
específicamente humana que supone una comunicación simbólica por medio de un código 
diferenciado según las culturas. No es un código figurativo, sino un código simbiótico. Aprender 
a escribir supone para el niño un esfuerzo intelectivo considerable. La escritura es un 
complejísimo proceso de codificación y decodificación especifico solamente en ser humano 
(p.30). 
Portellano, (2007), considera que existen tres tipos de escritura: copia, dictado y escritura 
espontánea. El primero es el que menos dificultad tiene; el dictado tiene mayor dificultad que la 
copia pues debe haber interiorizado previamente los grafemas y sus sonidos correspondientes; 
y sin duda la escritura espontanea es el proceso más complejo pues no hay ni un modelo 
visual, ni auditivo, por lo tanto, el niño debe basarse en su lenguaje interior.  
La escritura es una actividad compleja en la que se encuentran implicados diversos procesos 
mentales que exigen diferentes niveles de procesamiento. Podemos decir que la escritura es la 
expresión del lenguaje usando signos convencionales de carácter gráfico: los fonemas 
(Castrejon y Navas, 2001, p. 171). 
Según el DSM-5 define al trastorno especifico de aprendizaje en la expresión escrita como un 
trastorno del neurodesarrollo que presenta limitaciones en la precisión del deletreo, en la 
gramática, en la puntuación y en la claridad y organización de la expresión escrita  
Considerando los descrito por los autores anteriormente podemos afirmar que la escritura es 
una actividad cognitiva compleja que permite expresar un mensaje o conjunto de ideas en una 
composición escrita.  
2.3.2. PROCESOS COGNITIVOS DE LA ESCRITURA  
Escribir es una actividad muy compleja. Existen diferentes modelos que tratan de explicar los 
procesos psicológicos o cognitivos implicados en la escritura. Cuetos, (1991); describe a los 
procesos cognitivos que algunos requieren de una gran carga cognitiva (atención, memoria, 
razonamiento…etc.), y otros son más simples. A cada uno de estos procesos los denomina 
módulos de planificación, sintáctico, léxico y motor. Los dos primeros módulos son los más 
complejos y los dos últimos procesos son más sencillos. Ocurre que los escritores menos 
expertos dedican mucho tiempo a los procesos de bajo nivel y casi nada a los procesos de 
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mayor complejidad o alto nivel, al contrario sucede con los escritores expertos que han 
automatizado los procesos más simples. 
2.3.3. PROCESOS LÉXICO ORTOGRÁFICO DE LA ESCRITURA 
Considerando a la escritura como una composición escrita o productiva, se pueden considerar 
los siguientes procesos que son de tres tipos: conceptuales, lingüísticos y motores, así mismo 
hay otros tipos de escritura como son la escritura reproductiva o copia de un texto escrito y la 
escritura mecánica que se utiliza cuando llenamos un  fonema, en estos casos se ponen en 
juego los procesos léxicos y motores (Cuetos, 2002). 
El proceso léxico ortográfico se refiere a la escritura adecuada de palabras que implica las dos 
vías visual y fonológica, que deben alcanzar un alto grado de automatización. En ellos influye el 
conocimiento de las RCGF, de las reglas ortográficas y de la riqueza de las representaciones 
ortográficas ya almacenadas.  
Estas dos rutas permiten obtener la forma ortográfica o escrita de la palabra, se activa el 
llamado sistema semántico y luego gracias sistema léxico fonológico se realiza la conversión 
fonema – grafema y se escribe la palabra usando la ruta fonológica; pero si luego se activa el 
sistema semántico, este activa otro almacén llamado léxico ortográfico que contiene unidades 
de producción individuales, es decir, existe una representación ortográfica para cada palabra 
que está depositada en una memoria operativa que permite la ejecución de los movimientos 
para producir los signos gráficos (Cuetos, 2002)   
a. Ruta visual o directa:  
También llamada visual o léxica, recurre a un almacén, el léxico ortográfico o grafémico, 
donde estarían almacenadas las representaciones ortográficas de las palabras ya que han 
sido procesadas con anterioridad. 
La ruta léxica, parte de la representación de la forma ortográfica de la palabra que esta 
almacenada en la memoria. Es decir, precisa conocer previamente la escritura de palabras 
y la secuenciación de sus grafemas (Castrejón y Navas, 2011, p. 176).  
Esta ruta implica la realización de tres tareas: activar el significado de la palabra desde el 
sistema semántico; actualizar el léxico ortográfico la representación visual de la palabra y 
finalmente pasar al almacén grafémico para su escritura. (Castrejón y Navas, 2011) 
b. Ruta fonológica  o indirecta:  
Llamada también no léxica, utiliza los mecanismos de conversión o reglas de 
correspondencia fonema – grafema para obtener la palabra escrita. El uso de esta vía 
implica la habilidad para analizar las palabras orales en las unidades que las componen, es 
decir, la capacidad para segmentar las palabras en sus fonemas y para establecer la 
conexión con sus grafemas correspondientes. 
Castrejón y Navas, (2011, p 174), nos explican que la ruta fonológica, supone trasformar la 
cadena fónica de la lengua oral de los signos que constituyen la lengua escrita, aplicando 
para ello las reglas de conversión fonema – grafema.  
 
 




DISEÑO DE EVALUACIÓN 
3.1. PLAN DE EVALUACIÓN  
 
FACTOR ÁREA SUBÁREA/ 
PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿CON QUÉ EVALUAR? 























BATERIA DE EVALUACION DE 
LOS PROCESOS LECTORES - 
PROLEC – R 
• Nombres y sonido de letras.  
























BATERIA DE EVALUACION DE 
LOS PROCESOS LECTORES - 
PROLEC – R 
• Lectura de palabras 
• Lectura de pseudopalabra 
 













BATERIA DE EVALUACION DE 
LOS PROCESOS LECTORES - 
PROLEC – R 
• Identificar estructuras 
gramaticales. 







BATERIA DE EVALUACION DE 
LOS PROCESOS LECTORES - 
PROLEC – R 
• Comprensión de 
oraciones. 














FACTOR ÁREA SUBÁREA/ 
PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿CON QUÉ EVALUAR? 
























EVALUACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE ESCRITURA - 
PROESC 
• Dictado de silabas 
• Dictado de palabras 
• Dictado de 
pseudopalabras 






EVALUACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE ESCRITURA - 
PROESC 
• Escritura de un cuento 
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FACTOR ÁREA SUBÁREA/ 
PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿CON QUÉ EVALUAR? 





















Semántico               
LEE 
• Segmentación fonémica 
 
 
BATERIA DE EXLPLORACION 
VERBAL PARA TRANSTORNOS 
DE APRENDIZAJE (BEVTA)  
• Semejanzas verbales  



















TEST DE MEMORIA Y 
APRENDIZAJE - TOMAL  
• Memoria de historias  
• Recuerdo de pares 
• Dígitos directos 










TEST DE PERCEPCIÓN DE 
DIFERENCIAS - CARAS 
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3.2. PERFIL DE EVALUACIÓN  
3.2.1. PERFIL DE FORTALEZAS, HABILIDADES, DIFICULTADES Y DEBILIDADES 















































Habilidad lectora   No presenta - 
categoría Dificultad  
  X  
Precisión: ( 19/20)  
categoría Normal 
 X   
Velocidad: categoría Muy lento    X 
Igual-diferente Habilidad lectora: No presenta - 
categoría Dificultad 
  X  
Precisión: (17/20)  
categoría Duda 
  X  













Palabras   
Habilidad lectora No presenta - 
categoría Dificultad  
  X  
Precisión: ( 35/40) categoría 
Dificultad Severa 
   X 
 Velocidad categoría  Muy Lento    X 
Pseudopalabr
as  
 No Presenta Habilidad lectora: - 
categoría Dificultad 
   
X 
 
Precisión: ( 29/40) categoría 
Dificultad 
  X  
 Velocidad: categoría Muy Lenta    X 
Nivel de 
Lectura 
(PD 97)   
(PC 86) para 4°grado 
categoría superior 




Sílabas directas con 
consonantes seguidas de u 
muda (1/4)  error - gue 
 
 
Sílabas indirectas de nivel 







(PD 70)  
(PC 95) para 4°grado 
categoría superior 
 X   
Letras confundibles por grafías 
semejantes (1/12)  








Estructuras gramaticales: (PD 13) categoría 
Normal 
 X   
 
Signos de 
puntuación   
Habilidad lectora: categoría 
Dificultad Severa 
   X 
Precisión: ( 7/11) categoría 
Duda 
  X  
Velocidad: categoría Muy 
Lento 
   X 
   
PROCESO 
SEMÁNTICO 
Comprensión de oraciones:  ( 14/16) categoría 
Dificultad 
  X  
Comprensión de textos: ( 8/16)  
Categoría Dificultad 
  X  
Comprensión oral: ( 4 /8) categoría Normal  X   




FACTOR ÁREA COMPONEN 
TE 


















Series ( 4/6)  
Número anterior y posterior  
( 3/6) 
 
Escribe con números las cantidades (4/8)  
Escribe las cifras de los números ( 3/3)  
Realiza las operaciones ( 12/14)  
Global:  Pc 75 Categoría   Alto  X   
Resolución de problemas  PC 35 Categoría Promedio Bajo       X   
Total de Aprendizajes matemáticos PC  56 Categoría Alto        X   
 
FACTOR ÁREA SUB 
ÁREA 














Semejanzas verbales  Categoría  superior  






Nominación agrupados por categorías   
Categoría Normal superior  – PT 54 





Segmentación fonémica  (PD 14/14) 
Categoría muy superior 





































 Ortografía arbitraria            
( 15/25) Normal – nivel bajo 
 X   
Ortografía reglada 
( 11/ 25)  Dificultad 




Total ( 15/25) 
Dificultad 
  X  
Reglas ortográficas 
( 8/15 )  Dificultad 
  X  




Acentos ( 5/ 12) 
Nivel Bajo)  
 X   
 Mayúsculas ( 8 / 12) 
Nivel Bajo 
 X   
Signos de puntuación ( 6 
/10 ) Nivel Medio 
 X   
 
     PROCESO 
COMPOSICIÓN 
Escritura de un cuento ( 4 /10) 
Nivel Bajo 
 X   
Escritura de una redacción ( 1 /10) 
Nivel Bajo 
 X   
                                                        Total   batería (PD 95 )  Dificultad   X  
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FACTOR ÁREA COMPONEN 
TE 











Promedio Categoría Muy Superior 
 ( PC97) 
 












Recuerdo de Historias (PE 8) Categoría 
Medio 
 X   
Dígitos en orden directo (PE 7) Categoría 
Medio bajo 
 X   
Recuerdo de pares (PE 7) Categoría 
Medio Bajo 
 X   
Letras en orden Directo (PE 9) 
Categoría Medio 
 X    
Dígitos en orden inverso (PE 8) Categoría 
Medio 
 X   
Letras en orden inverso (PE 8)  
Categoría Medio  
 X   
 
 
3.2.2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL   
Es de suma importancia diferenciar las características y las manifestaciones que la evaluada 
presenta para determinar si el diagnóstico se refiere hacia un problema general de 
aprendizaje o de una dificultad específica de aprendizaje. 
 
Los problemas generales de aprendizaje según Bravo, (2002); se pueden manifestar de 
diferentes formas afectando el rendimiento global porque el retardo del proceso de 
aprendizaje se evidencian en todas las materias académicas. También se manifiestan en 
lentitud y desinterés por el aprendizaje, deficiencias en la atención y concentración en la 
realización de determinadas tareas y dependen de las características de la escuela, de las 
metas y los objetivos propuestos en el programa así como el nivel de exigencia. Un 
estudiante con estas características es considerado estudiante lento. 
 
Las dificultades específicas de aprendizaje (DEA), son un grupo de trastornos que pre 
existen antes de que se inicie la escolaridad que conllevan a dificultades significativas en la 
adquisición y uso de la lectura, escritura y la aritmética a pesar de seguir su escolaridad 
normalmente (Bravo, 1980). Estos trastornos son intrínsecos al individuo, que se caracterizan 
por poseer un coeficiente intelectual dentro de la norma. Los TEA probablemente se deban a 
una alteración o disfunción neurológica que provoca dificultad en uno o varios ámbitos de la 
cognición: funcionamiento ejecutivo, lenguaje, razonamiento, atención, memoria, percepción 
o motricidad como consecuencias de estos trastornos es habitual que se produzcan 
dificultades de aprendizaje (Portellano, 2007), es decir, el trastorno especifico de aprendizaje 
se caracteriza por presentar dificultades delimitadas en ciertas áreas del aprendizaje que se 
manifiestan reiteradamente y no se solucionan con los métodos de la enseñanza 
tradicionales aplicadas en las aulas de las instituciones educativas. 
 
Por los resultados obtenidos  A.K.B.A, luego de la evaluación de su desempeño en el área de 
lectura, escritura y matemática podemos presumir que presenta características de una 
dificultad específica de aprendizaje, debido a las características que exhiben sus procesos 
lectores a nivel de precisión y velocidad, esto lleva a presentar una lectura sin entonación. 
Así mismo presenta  dificultades en el proceso léxico ortográfico, pues se observa 
sustitución, omisión y  adición de algunas letras evidenciándose imprecisiones al escribir. 
Por lo expuesto se descarta una dificultad general de aprendizaje, ya que la niña no presenta 
dificultad intelectual, alteraciones emocionales, deficiencias sensoriales y/o motoras, déficit 
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de atención con hiperactividad e inmadurez escolar, así como causas extrínsecas tales como 
ambiente familiar, diferencias socioculturales, desmotivación, dispedagogía, pobreza 
lingüística y desnutrición que originan dicha dificultad.  
3.2.3. PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA   
Considerando la etapa evolutiva, el grado que se encuentra y los resultados obtenidos en las 
evaluaciones  se presume como una dificultad específca de aprendizaje de la lectura en el 
reconocimiento de la palabra por ambas rutas y en la corrección ortográfica de la palabra lo 
que estaría interfiriendo en la palabra escrita.  Dicho cuadro se confirmará con una 
evaluación post intervención.  
 






































DISEÑO DE INTERVENCIÓN    
4.1. PLAN DE INTERVENCIÓN  
 
El plan de intevencion tenía como objetivo focalizar el aptrndizajese precisando mejorar las 
dificultades que presentó  A. K.  B. A. en base a los resultados en el proceso de evaluación 
construyendo así un plan de intervención que focalizará mejorar la precisión y velocidad al leer 





























Realiza tareas analíticas y sintéticas a nivel 
silábico y fonémico con palabras de uso 
frecuente. 
Lee con precisión palabras frecuentes e 
infrecuentes de diferente longitud   

















Escribe correctamente  palabras , 










Ver anexo 5 
4.2.  DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN  
 
La aplicación del presente plan de intervención, se realizó en su localidad, cumpliendo 21 
sesiones planificadas y aprobadas, además de la prueba de entrada como la prueba de salida.  
 
En el factor instrumental de la lectura, en el proceso léxico en cuanto a la ruta visual, se buscó 
que A. K.  B. A. mejore la velocidad al leer palabras frecuentes  de diversa longitud,  con las 
estructuras CV – CVV – CVC así como la lectura de textos cortos en la que se toma el tiempo en 
cada actividad. En cuanto a la lectura de palabras, haciendo uso de la ruta fonológica, se 
ejecutaron actividades de lectura de sílabas y palabras con las estructuras antes mencionadas  
con la finalidad de lograr una mejor precisión  al leer a través de la conversión grafema fonema. 
 
En cuanto al proceso sintáctico de la lectura  se trabajó estrategias de lectura veloz, 
considerando la adecuada entonación al leer, la identificación de signos de puntuación en textos 
cortos, colocar los signos de puntuación en oraciones y textos cortos donde corresponda. 
 
En lo que concierne al factor instrumental de la escritura, se trabajó la  ortografía visual  o ruta 
léxica y la ruta fonológica en la asociación entre el sonido y la letra. En cuanto a la ortografía 
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visual se tuvo como objetivo que la niña lograra escribir palabras con exactitud que contengan 
las letras b/v- g/j- s/z/c r/rr. Para ello se propusieron estrategias basadas en la visualización de la 
escritura de la palabra, para esta actividad se trabajó con fichas léxicas de palabras, así también 
de imagen- palabra con el objetivo de crear la representación de los vocablos en la memoria. 
Estas palabras fueron pegadas en un lugar visible del ambiente donde se realizaba la terapia de 
intervención con la finalidad de que siempre estén a la vista de la niña. Después de haber 
visualizado la palabra, se le pedía que completara la palabra o bien con la sílaba faltante o con la 
grafía. Finalmente se pedía que utilizara la palabra en oraciones. Cuando ella tenía duda podía 
visualizar la palabra. 
En la ruta fonológica se realizó dictado de fonemas para formar palabras con las letras b/v- g/j- 
s/z/c r/rr, con las estructuras silábicas CV – CVV – CVC de diferente longitud. 
 
La niña durante este periodo se mostró entusiasta y colaboradora. Cumplió con todas las 
actividades encomendadas. En las cuatro primeras sesiones se distraía con facilidad pero con 
rutinas establecidas su actitud para el rabajo y su atención fue mejorando.. 
Con respecto a los hábitos de trabajo en las actividades académicas su postura no era la 
adecuada, tendía a recostarse sobre la mesa para leer las fichas y escribir, su prensión era de 
tipo trípode, con presión adecuada, así mismo en algunas oportunidades presentaba mala 
postura para escribir, por ende mala posición del papel. 
 
La niña disfrutaba mucho las actividades lúdicas como juego de los dados, ludo de lectura rápida 























Ruta fonológica Identifica con precisión y velocidad  los fonemas del 
alfabeto 
Segmenta, une, omite, adiciona y sustituye  en sílabas 
y  fonemas palabras de diferente longitud. 
Lee silabas con las estructuras silábicas CV – CVV – 
CVC 
Lee 40 palabras y pseudopalabras bisílabas/trisílabas 
con las estructuras CV,CVV,CVC 
Ruta Visual Lee 40 palabras frecuentes e infrecuentes que 
contengas  las letras v/b – c/s/z -  r/rr – g/j  de diferente 
longitud con las estructuras silábicas CV –CVV - CVC 







Identifica los signos de puntuación en oraciones y 
textos. 
 
Lee textos descriptivos  que contengan las letras: v/b – 







Ruta fonológica Escribe 20 palabras con exactitud 
 
Ruta Visual 
Escribe  palabras de contenido frecuentes que 
contengan las letras v/b – c/s/z – r/rr  - g/j con las 
estructuras silábicas  CV – CVV – CVC 
 
 
Ver anexo 06 




ANÁLISIS DE RESULTADOS  
5.1. CONCLUSIÓN DE RESULTADOS  
Durante el periodo de intervención A. K.  B. A .alcanzó logros muy significativos en el desarrollo 
del factor instrumental en el área de lectura en el proceso léxico y sintáctico, así mismo en el 
área de escritura en el proceso léxico ortográfico. 
 
En el factor instrumental en área de lectura se trabajó ambas rutas (ruta visual/ fonológica) para 
mejorar la velocidad y la precisión lectora, en lo que concierne a la ruta fonológica logró   
identificar con precisión y velocidad los fonemas del alfabeto, segmentar, unir, omitir, adicionar y 
sustituir  en sílabas y  fonemas palabras de diferente longitud, así mismo logra leer 40 silabas, 
palabras y pseudopalabras  con las estructuras CV,CVV,CVC. Con respecto a la ruta visual logró 
leer 40 palabras frecuentes e infrecuentes que contengas  las letras v/b – c/s/z -  r/rr – g/j  de 
diferente longitud con las estructuras silábicas CV –CVV – CVC, así mismo lee textos cortos con 
las mismas estructuras antes mencionadas. 
 
En el proceso sintáctico logró mejorar la entonación y la fluidez al leer textos respetando los 
signos de puntuación alcanzando leer 82 palabras por minutos. Ya anteriormente leía de 30 a 47 
palabras por minuto; sin embargo aún debe afianzar este proceso. 
 
En área de escritura en el proceso léxico ortográfico logró escribir correctamente palabras que 
admiten doble grafía con las consonantes v/b – c/s/z - r/rr – g/j logrando un acierto de 32 
palabras con v/b -  r/rr , 26 palabras con  g/j, sin embargo falta afianzar aún más la escritura con 
palabras c/s/z en la cual  aún tiene dificultad.  
 
Finalmente gracias a las actividades integradas que se diseñaron con actividades lúdicas y 
creativas permitió que  la niña trabaje con mejor actitud y motivación. 
 
Ver anexo 07 
 






L P NL 
Lectura Léxico Ruta fonológica Realiza tareas 
analíticas y 
sintéticas a nivel 
silábico y 
fonémico con 
palabras de uso 
frecuente. 
 
- Identifica con 
precisión y velocidad  





- Segmenta  en sílabas 
y  fonemas palabras 




- Une  sílabas y  





- Omite    sílabas y  





- Adiciona  sílabas y  





- Sustituye  sílabas y  
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L P NL 






- Lee silabas con las 
estructuras silábicas 





- Lee 40 palabras 
bisílabas/trisílabas 





- Lee 40 
pseudoplabras 
bisílabas y trisílabas 






Lectura Léxico Ruta Visual Lee con 
velocidad 
palabras 
frecuentes  de 
contenido. 
- Lee 40 palabras 
frecuentes e 
infrecuentes que 
contengas  las letras 
v/b  de diferente 






- Lee 40 palabras 
frecuentes e 
infrecuentes que 
contengas  las letras 
c/s/z  de diferente 






- Lee 40 palabras 
frecuentes e 
infrecuentes que 
contengas  las letras  
r/rr de diferente 




































- Identifica los signos 
de puntuación en 




- Lee textos 
descriptivos  que 
contengan los letras: 
v/b – c/s/z – r/rr 














L P NL 
    - Lee  con fluidez un 




























palabras   de 

















- Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 
que contengan las 
letras v/b  con las 
estructuras silábicas  





- Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 
que contengan las 
letras c/s/z  con las 
estructuras silábicas  







- Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 
que contengan las 
letras r/rr  con las 
estructuras silábicas  






















5.2. CONCLUSIÓNES  
 
✓ En cuanto al proceso léxico, en la lectura de palabras con estructuras silábicas CV – 
CVV - CVC la niña ha mejorado notablemente en la precisión y la velocidad. 
 
 
✓ Al referirnos a su escritura en el proceso léxico ortográfico encontramos que la niña ha 
mejorado notablemente al dictado de palabras que contienen las letras B/V – G/J – 
R/RR. Teniendo dificultades con palabras que contengan la letras C/S/Z 
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5.3. RECOMENDACIONES  
 
Para la niña  
✓ Continuar con la terapia de intervención enfocada en consolidar los procesos léxicos  de 
la lectura  y léxico ortográfico  de la escritura 
 
Para los padres  
✓ Proporcionar espacios de lectura de interés de la niña.  
✓ Dar un tiempo de lectura entre padres e hijos. 
 
Para el colegio  
✓ Coordinar con la docente sobre el avance y las sesiones realizadas con el alumno para 
poder ayudarlo de manera integral. 
✓ Modelar la lectura, haciendo énfasis  en el uso de signos de puntuación registrando el 
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I. DATOS PERSONALES 
• Nombres y apellidos: A. K.  B.  A 
• Fecha y lugar de nacimiento: 29/03/2010 
• Edad: 09 años. 
• Idioma materno: Español. 
• Centro Educativo: I.E.P. EL EDÉN – CHICLAYO. 
• Idiomas que se imparten: ¿Es 
bilingüe? 
Castellano. 
• Grado de instrucción: Cuarto grado de primaria. 
• Dirección actual: Maytacapac N° 1719 la Victoria - Chiclayo. 
• Teléfono:    948261592 
• Evaluado por: Juan Humberto Chávez Espinoza. 
• Fecha de la primera entrevista: 01/05/2019 
• Informante (parentesco): Madre de la menor. 
 
II. DATOS FAMILIARES: 
● COMPOSICIÓN FAMILIAR 
La evaluada actualmente vive al cuidado de sus padres, la niña por las mañanas asiste la escuela y los 
padres trabajan en el mercado que está cerca a su casa, es hija única. 
Su familia está compuesta por siguientes miembros:  
Familiar Nombre completo Edad Grado de instrucción Ocupación actual 
Papa A. B. D 33 secundaria Comerciante 
Mama Y.  A. E 31 Secundaria  Comerciante  
 
III. MOTIVO DE CONSULTA  
La menor es referida por la maestra quien le manifiesta a la madre que se distrae con facilidad y es 
un poco lenta al escribir y leer, así como en la compresión de problemas en el área de matemáticas; 
por otro lado la madre refiere que le cuesta seguir las instrucciones que imparte la maestra.  
HISTORIA EVOLUTIVA 
● PERIODO PRENATAL Y PERINATAL 
La madre refiere que durante el proceso de embazo su salud fue buena, no llegó a tener ninguna 
complicación. El tiempo de gestación duró 9 meses, el parto fue normal, al momento de nacer la 
niña midió 50 cm y pesaba 3.300 kilogramos.  
• HISTORIA MÉDICA 
La madre manifiesta que la niña ha tenido un desarrollo favorable en relación con su salud, ya que 
no ha presentado enfermedades que necesiten atención ni tratamiento médico, no requirió 
operaciones. No ha tenido despistaje oftalmológico ni auditivo a la fecha. 
● ALIMENTACIÓN 
El tipo de alimentación que tuvo fue mixta hasta los 10 meses. Se alimentó usando el biberón hasta 
los 3 años. 
Actualmente su alimentación es balanceada y no presenta problemas para comer, pero lo hace con 




ANAMNESIS DE APRENDIZAJE 




Con relación al descanso, la niña duerme sola, no presenta problemas para iniciar mantener o 
culminar el sueño, suele dormir un periodo de 09 horas al día. 
 
● DESARROLLO PSICOMOTOR 
En cuanto al desarrollo de las habilidades psicomotoras la madre manifiesta que empezó con la fase 
del gateo a los 08 meses y comenzó a caminar al año y tres meses. Actualmente la evaluada 
presenta ciertas habilidades para el control grueso como es jugar fútbol y vóley. Su coordinación 
motora fina es buena logrando realizar actividades como cortar, cortar y escribir adecuadamente.  
 
● CONTROL DE ESFÍNTERES  
La madre refiere que el control de esfínteres lo realizó a los dos años aproximadamente pero solo 
por el día; por la noche aun emitía descargas periódicas hasta los dos años y nueve meses. 
● DESARROLLO DEL LENGUAJE 
Las primeras manifestaciones del lenguaje oral se dieron a los 09 meses, siendo sus primeras 
palabras “papa, teta, meme”. Al año y medio su vocabulario fue aumentando, siendo más claro en la 
pronunciación. La madre refiere que Angie presenta dificultades para relatar cuentos a nivel oral, del 
mismo modo al recibir instrucciones a nivel oral, comúnmente no puede llevar a cabo las acciones, 
debido a que se distrae con facilidad. 
 
● AUTOVALIMIENTO 
Su madre manifiesta que la niña no tiene muchas responsabilidades en casa, ayuda 
superficialmente en algunos quehaceres: como lavar algunos platos, barrer la sala, tender su cama. 
Así mismo, realiza mandados fuera de casa.  
• DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 
La menor siempre juega acompañada de su vecina quien es su compañera de clase, sus juguetes 
preferidos son la pelota y las muñecas, una de sus distracciones preferidas es ver televisión 
programas infantiles tales como Princesa Sofía para lo cual dedica dos horas diarias. 
La madre manifiesta, que algunas veces la niña ha sido castigada por desobedecer las normas de la 
casa, el padre es  quien imparte el castigo, privándolo de las cosas que a ella le gustan, en 
ocasiones le da palmazos en los glúteos o jalones de oreja cumpliendo así los castigos impartidos. 
• HISTORIA ESCOLAR 
La niña empezó su vida escolar en el nido  a la edad de tres años, su adaptación fue un poco difícil 
en los primeros días, pues lloraba al ver que su madre se iba y la dejaba en la escuela, poco 
después se fue adaptando y socializando con sus compañeros de aula teniendo una etapa escolar 
en el nido satisfactoria. 
A los 6 años empezó el nivel primario con un ingreso directo a la institución educativa particular el 
Edén, la madre manifiesta que no presentó dificultades, pues la maestra le expreso que estaba en 
su proceso de aprendizaje. 
En  segundo y tercer grado presentó ciertas dificultades en la lectura y escritura ya que 
normalmente confundía algunas letras, se demoraba en leer palabras largas. Se confundía al leer 
palabras parecidas o de grafías semejantes. Asimismo, la niña presentó dificultad  al transcribir 
información de la pizarra en su cuaderno, pues era muy lenta debido a que le costaba escribir con la 
mano derecha pues ella es zurda, pero la madre le comunicó a la maestra que le enseñe a escribir 
con la mano derecha lo cual dificultó su escritura. En la actualidad Angie es zurda y escribe con letra 
legible y ordenada.    
La madre refiere que desde tercer grado tuvo dificultad para hacer las tareas de comunicación en 
relación con la compresión de textos. 
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La madre manifiesta que la niña actualmente se esfuerza para realizar las actividades pedagógicas 
no tiene hábitos de estudios, cumple las tareas con apoyo y exigencia de ella. La maestra comenta 
que normalmente se distrae en clases y a veces se retrasa en las actividades, le resulta difícil 
aprender nuevos temas, sus calificaciones están por debajo de la mayoría del aula. No presenta 
conductas inapropiadas, los cursos en los que más sobresale son religión, arte e historia, los cursos 
que menos le gusta es matemática y comunicación, hasta ahora no ha tenido cambios de escuela ni 
repitencia de grado, no asistió a programas de recuperación ya que la madre siempre apoyo a la 
niña en las actividades pedagógicas.  
VII.- ANTECEDENTES DIAGNÓSTICOS 
La madre manifiesta que la evaluada no ha tenido ninguna evolución diagnostica. 
VIII.- ANTECEDENTES TERAPEUTICOS 
La niña no ha asistido a ninguna terapia. 
IX.- ANTECEDENTES FAMILIARES 
La madre refiere que familiares muy cercanos a ella (primos) padecen de retardo mental leve, no 
hay evidencias de dificultades emocionales y psicológicas. Por otro lado, la madre indica que no 
tiene familiares que presenten dificultades en el lenguaje oral, pero si en la  lectura y escritura por 
parte de familiares de su esposo (papá y hermano). Así mismo la madre  añadió que ningún 
miembro de la familia de su esposo presentó dificultades en las operaciones matemáticas, pero si en 
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II PLAN DE EVALUACIÓN ESPECIALIZADA 
 
DIFICULTADES FACTOR ÁREA 
SUBÁREA/ 
PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 





➢ Comete los mismos errores al 
leer con frecuencia. 

























BATERIA DE EVALUACION DE LOS 
PROCESOS LECTORES - 
PROLEC – R 
• Nombres y sonido de letras.  






BATERIA DE EVALUACION DE LOS 
PROCESOS LECTORES - 
PROLEC – R 
 
Nombre del niño : A. K. B.  A 
Fecha de nacimiento : 29/03/2010 
Edad : 9 años 
Grado : Cuarto grado de primaria 
Fechas de evaluación : 15 – 26 de abril del 2019 
Examinadora(s) : Juan Chávez Espinoza 
PLAN DE EVALUACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 





































































• Lectura de palabras 
• Lectura de pseudopalabra 
 
TEST EXPLORATORIO DE DISLEXIA 
ESPECÍFICA 
• Nombre de letras 
• Sonido de la letra 
• Sílabas directas con consonantes 
de sonido simple 
• Sílabas directas con consonantes 
de doble sonido 
• Sílabas directas con consonantes 
de doble grafía 
• Sílabas directas con consonantes 
seguida de u muda 
• Sílaba indirecta de nivel simple 
• Sílaba indirecta de nivel complejo 
• Sílaba compleja 
• Sílaba con diptongo de nivel simple 
• Sílaba con diptongo de nivel 
complejo 
• Sílaba con grupo consonántico de 
nivel simple 
• Sílaba con grupo consonántico de 
nivel complejo 
• Sílaba con grupo consonántico y 
diptongo de nivel complejo 




➢ No respeta los signos de 
puntuación al leer un texto 
 
 
➢ No comprende lo que lee. 
➢ Es lenta al escribir 
➢ Presenta errores 
ortográficos, no usa 
mayúscula. 





























BATERIA DE EVALUACION DE LOS 
PROCESOS LECTORES - 
PROLEC – R 
• Identificar estructuras 
gramaticales. 







BATERIA DE EVALUACION DE LOS 
PROCESOS LECTORES - 
PROLEC – R 
• Comprensión de oraciones. 
• Comprensión de textos. 












EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ESCRITURA  - PROESC 
• Dictado de silabas 
• Dictado de palabras 
• dictado de pseudopalabras 










EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ESCRITURA  - PROESC 
• Escritura de un cuento 
• Escritura de una redacción 
 










• Números inferiores al millar. 
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➢ Tiene dificultad para 
aprender las tablas de 
multiplicar. 














• Secuencias numéricas y 
diferencias de valor entre 
número. 
• Adquisición del automatismo de 
la suma y resta, multiplicación y 






BATERIA PEDAGÓGICA EVALUA 3 
• Comprensión del problema 
• Adecuada selección del 
procedimiento de resolución. 
 
➢ No comprende lo que lee. 

















Léxico Semántico               
LEE 
• Segmentación fonémica 
 
BATERIA DE EXLPLORACION VERBAL 
PARA TRANSTORNOS DE 
APRENDIZAJE (BEVTA)  
• Semejanzas verbales  
• Conceptos agrupados por 
categorías 
 
➢ Se distrae con facilidad. 
➢ Tiene dificultad para seguir 
instrucciones. 
➢ Presenta dificultad para 
recordar datos. 
➢ Se demora para trabajar en 








Memoria Auditiva  
 
TEST DE MEMORIA Y APRENDIZAJE - 
TOMAL  
• Memoria de historias  
• Recuerdo de pares 
• Dígitos directos 










TEST DE PERCEPCIÓN DE DIFERENCIAS 
- CARAS 
• Detectar semejanzas y 
diferencias en imágenes. 
 
 




A. K. B.  A 















































A. K. B.  A 













CRITERIO CUENTO PUNTAJE 
1. Tiene una introducción con referencia al tiempo y lugar. 1 
2. Hace una descripción física o psicológica de los personajes. 0 
3. Existe al menos un suceso con consecuencias. 1 
4. Hay un desenlace coherente 1 
5. Es original 0 
Coherencia y estilo  
6. Las ideas tiene una continuidad lógica. 0 
7. Existe un sentido global y unitario de la historia. 1 
8. Se utiliza alguna figura literaria. 0 
9. Utiliza oraciones complejas. 0 
10. Presenta riqueza en expresiones y vocabulario. 0 
 






CRITERIO REDACCCION  PUNTAJE 
CONTENIDOS  
1. En la definición aparecen dos rasgos definitorios. 0 
2. En la descripción aparecen  al menos dos rasgos del aspecto físico. 0 
3. En la descripción aparecen  al menos dos rasgos de la forma de vida y 
hábitat. 
1 
4. Se mencionan al menos dos tipos o razas. 0 
5. La redacción ocupa más de la mitad de la página. 0 
PRESENTACIÓN  
6. El escrito está bien organizado 0 
7. Existe unidad temática y coherencia lineal. 0 
8. Utiliza un vocabulario técnico básico para dar la información. 0 
9. Utiliza expresiones que sirven para iniciar un nuevo concepto. 0 
10. Utiliza oraciones complejas. 0 
 






A. K. B.  A 






































Nombre: A.  B.  A  
Institución Educativa: El Edén   
Grado: Cuarto de Primaria 









Tareas PD % PC Categoría  







➢ Escribir con 
números las  siguientes cantidades 
3 50 
➢ Escritura de cifras 
de números 
4 50 
Cálculo ➢ Sumas 3 100 
➢ Restas 3 75 
➢ Multiplicaciones por 
una y dos cifras 
4 100 






➢ Resolución de 









➢ Resolución de 
problemas con dos cifras 
3 
➢ Resolución de 





 -  56 Promedio 
alto 







A. K. B.  A 













A. K. B.  A 




























































A. K. B.  A 







A. K. B.  A 






A. K. B.  A 















I. DATOS GENERALES 
 
• Apellidos y nombres : A. B. A 
• Edad : 09 años 
• Fecha de nacimiento : 29/03/10 - Chiclayo 
• Lugar de nacimiento : Chiclayo 
• Grado de Escolaridad :  4TO grado 
• Centro educativo :  El Edén  
• Fechas de evaluación :  15 -23 /04/19 
• Fecha de informe :  21/05/19 
• Examinador :  Juan Chávez Espinoza 
 
• Técnicas utilizadas : Entrevista, observación 
• Instrumentos administrados : Instrumentos formales aplicados 
▪ Batería devaluación de los procesos lectores-PROLEC R 
▪ Evaluación de los Procesos de Escritura-PROESC 
▪ Batería Psicopedagógica Evalúa- 3 
▪ Test De Percepción de Diferencias- CARAS 
▪ Test de Memoria y Aprendizaje 
TOMAL (Memoria de Historias, Dígitos en orden 
directo,  Recuerdo de pares,  Letras en orden Directo, 
Dígitos en orden inverso, Letras en orden inverso) 
▪ Batería Exploración Verbal para trastornos de 
aprendizaje-BEVTA (CAT-V, 3-S) 





INFORME DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE APRENDIZAJE 
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II. MOTIVO DE CONSULTA 
La madre manifiesta preocupación ya que su hija presenta dificultades en la lectura, esta es lenta y 
poco fluida, no respeta los signos de puntuación, así mismo suele cambiar algunas letras al  leer. De 
igual forma le preocupa su escritura en ocasiones presenta omisiones, sustituciones y adiciones de 
letras. En área de matemáticas presenta dificulta para resolver problemas, por otro lado, la madre 
manifiesta que se distrae con facilidad y le cuesta seguir instrucciones en la clase.   
 
III. ANTECEDENTES 
A.B.A es una niña que vive con sus padres, la madre manifiesta que no tuvo complicaciones en el 
embarazo teniendo un tiempo de gestación de nueve meses en un parto normal. Respecto a su 
desarrollo de las habilidades psicomotoras manifiesta que la evaluada empezó a gatear a los ocho 
meses seguido de sus primeras manifestaciones orales se dieron a los nueve  meses y camino al año y 
tres meses.  
En cuanto a la historia escolar la niña empezó el nido a la edad de tres años de edad, su adaptación fue 
un poco difícil en los primeros días, más adelante se fue adecuando a esta nueva etapa, a los seis años 
empezó el nivel primario no presentando dificultades en el proceso de aprendizaje; sus dificultades se 
manifestaron en segundo y tercer grado de primaria en la lectura y escritura ya que normalmente 
confundía algunas letras, se demoraba en leer palabras largas o con grafías semejantes. En la 
actualidad la niña cursa el cuarto grado de primaria la maestra manifiesta que se esfuerza para realizar 
las actividades pedagógicas, no tiene hábitos de estudios, sus calificaciones en las áreas de 
Matemáticas y Comunicación están por debajo del promedio de su aula.    
IV. OBSERVACIONES  
Durante el proceso de evaluación  A.B A se mostró  como una niña alegre y siempre dispuesta a 
realizar las actividades que se le propusieran, prefería aquellas actividades en la que presentaban 
estímulos verbales. Así mismo, es una niña sociable ya que tiene iniciativa de establecer un diálogo 
respetando los turnos conversacionales. 
En general su buena actitud y perseverancia al momento de responder en cada uno de las tareas crea 
un ambiente favorable para la evaluación, sin embargo su ritmo de trabajo disminuyó en la parte final 
de cada sesión de evaluación, en esos momentos se le pudo observar agotada por lo cual se le 
reforzó oralmente para que concluya las tareas de manera satisfactoria.    
V. RESULTADOS 
.la evaluación estuvo centrada en conocer  los procesos psicológicos que interviene en la lectura, 
escritura y matemática, y los factores complementarios del aprendizaje. 
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En relación a los procesos perceptivos de la lectura, se ubica en una categoría Dificultad  con un PD 
19 al realizar la tarea nombre de letras, cuyo objetivo es comprobar si conocía las letras y/o sonidos. Si 
bien es cierto realizó esta tarea con una precisión normal, demostró una debilidad en la velocidad con 
una categoría Muy Lento, confundiendo la letra “v” nombrándola como “b de vaca”.  Similar impresión se 
observó en la tarea de identificar igual - diferente de pares de palabras encontrándose en una categoría 
Dificultad con PD 14, la niña no reconoce las diferentes pares de palabras. Así como  no evidencia 
precisión y velocidad en esta tarea. 
Referente a los procesos léxicos  a nivel de precisión se encuentra en categoría Dificultad severa en la 
tarea de lectura de palabras, siendo sus errores en las siguientes palabras con las estructuras 
gramaticales CV, CVV, VC en  sustitución pirasol/girasol, osbligo/ombligo, huelga/vuelva, 
tejera/tierra, inversión en la palabra piene/peine, así como una velocidad que se ubica en la categoría 
muy lenta. Su performance mejora en la lectura de pseudopalabras en la que presenta errores de 
sustitución  con estructuras gramaticales CVV, CV, VC, CCV, en la siguientes palabras (puella/pueña, 
ciergo/cierco, erpisa/espisa, gicamol/ficamol). 
Por lo expuesto podemos concluir que A.B.A no ha logrado automatizar ambas rutas al leer, lo que 
estaría impactando en sus procesos de alto nivel de la lectura. 
En relación a los procesos subléxicos, en el nivel de lectura, obtuvo  un PC  86 para su edad y PC 90 
para su grado, ubicándola en una categoría Promedio Alto. En relación a los errores específicos, obtuvo 
un  PC 95 para su edad y PC 91 para su grado,  ubicándola también en una categoría Promedio Alto. 
En síntesis, su rendimiento es bueno, tanto en Nivel Lector como en Errores Específicos para su edad y 
curso. 
En el proceso sintáctico, en la tarea de estructuras gramaticales, donde cada ítem está compuesto de 
una oración y cuatro dibujos para que la evaluado señale el dibujo que corresponde a la oración, 
evidenció un rendimiento Promedio, En cuanto al conocimiento y usos de los signos de puntuación de 
un texto, no presenta Habilidad Lectora. La precisión se encontró en la categoría de Dificultad  y en la 
velocidad empleada corresponde a la categoría muy lento. 
Con respecto a los procesos semánticos, se ubica en la categoría de Dificultad en comprensión de 
oraciones. Por otro lado, en la comprensión de textos, es decir, en la capacidad para extraer el 
significado e integrarlo a los conocimientos previos se ubicó en la categoría Dificultad; el análisis 
cualitativo de las respuestas permite apreciar mejor desempeño en textos narrativos a diferencia de los 
textos expositivos. 
Con respecto a la comprensión oral de texto (texto leído por la examinador), se ubicó dentro de la 
categoría Norma. 
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En la evaluación procesos de escritura, específicamente en el proceso grafomotor, mostró una 
escritura de tipo ligada de tamaño y forma regular, se aprecia adecuada linealidad y manejo de 
márgenes. La prensión del lápiz la realizó con la mano izquierda y coge el lápiz con prensión tipo 
trípode. Respecto al proceso léxico ortográfico, referido a la ortografía arbitraria y reglada, se analizó a 
través del dictado de sílabas, palabras, pseudopalabras, frases y en la composición espontánea. En la 
tarea de dictado de silabas como en el dictado de pseudopalabras se aprecia un nivel de dificultad, lo 
cual nos indica que la ortografía fonética se encuentra  alterada, presentando errores  de: sustitución 
como:  /ja por ga/, /dien por yen / erbol/,por /ervol /drubar por truvar/, /remba por renva /; omisión tun/ 
por tu/  
En la tarea del dictado de palabras  con ortografía arbitraria se encuentra en Dificultad para distinguir el 
uso adecuado de fonemas que admiten doble grafía en “v”, “b”; “ll”, “y”; “g” ,”j” y omisión de la “h” como: 
“baliente por valiente”, “balansa por balanza”, “benir por venir”, “bulgar por vulgar”, “bolcar por 
volcar”, “urvano por urbano”, “zanaoria por zanahoria”, “arina por harina”, etc 
En el área de matemática, se ha ubicado en la categoría promedio alto. En los procesos de cálculo y 
numeración no tuvo complicaciones logró operar de manera adecuada. En el proceso de resolución de 
problemas se ubicó en categoría promedio bajo, identifica que operación realizar, pero no comprende lo 
que lee lo cual le dificulta en la resolución de problemas matemáticos.. 
Debido a las dificultades presentadas en la compresión de textos se evaluó en los Factores Pre 
instrumentales, en el componente léxico semántico del lenguaje, se observó que, en las tareas de 
desarrollo verbal implicadas en el proceso del aprendizaje de la lectura y escritura, evidenció un 
desempeño homogéneo, es decir, tanto  en la habilidad para relacionar verbalmente características 
esenciales referidas a objetos, acciones, emociones u otros Semejanzas verbales (T 64), como en la 
tarea para denominar objetos pertenecientes a una categoría a partir de una palabra introductoria 
(Nominación de conceptos agrupados por categorías T 54) ambas tareas se registraron  en la categoría 
de Promedio.  Así mismo al evaluar la conciencia fonológica en la tarea de segmentación fonética se 
ubicó en la categoría de Promedio. 
En cuanto a la memoria, relacionada con aspectos verbales para el aprendizaje, se encontró que la niña 
se ubica en una categoría Promedio para establecer recuerdos significativos y semánticos en 
situaciones en las que debe recordar una historia corta leída de un texto, así mismo en las tareas de 
recuerdo inmediato de dígitos de orden directo e inverso se ubica en una categoría Medio Bajo la 
misma consigna es en el recuerdo de letras de orden directo e inverso se ubica en una categoría Medio. 
La niña a nivel de memoria verbal se encuentra en la catregoria Promedio. 
En cuanto En la evaluación de la  atención sostenida y selectiva que consistió en identificar el elemento 
diferente en una prueba perceptiva integrada por 60 elementos gráficos, que representan dibujos 
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esquemáticos de caras con trazos muy elementales (boca, ojos, cejas y pelo) y en la cual ella tiene que 
determinar cuál de las tres caras presentadas es la diferente y tacharla, la niña obtuvo un PC 97 
ubicándola en la categoría Muy Superior. 
VI. CONCLUSIONES  
 En cuanto a la lectura presenta dificultad en el proceso léxico en el reconocimiento de la palabra en 
ambas rutas lo cual genera una lectura imprecisa y poco veloz. Además presenta dificultad al leer textos 
cortos no tiene en cuenta los signos de puntuación, en lo que respecta a la compresión de oraciones y 
textos presenta dificultad. Mostrando habilidad en la compresión oral. 
Al referirnos a su escritura en el proceso léxico ortográfico encontramos sus mayores dificultades ubican 
en las tareas de dictado de silabas, dictado de palabras y psudopalabras, así mismo se encontró 
dificultad en la estructura de una redacción que concierne al proceso de composición.  
En el área de matemáticas se encontró dificultad en la resolución de problemas. Por otro lado el 
componente léxico semántico del lenguaje se encuentra en Prmedio en las tareas para relacionar 
verbalmente características esenciales referidas a objetos, acciones, emociones u otras semejanzas 
verbales como en la tarea para denominar objetos pertenecientes a una categoría a partir de una palabra 
inductora. 
Con respecto a la memoria, relacionada con aspectos verbales para el aprendizaje, se ubica en una 
categoría Promedio. En cuanto En la evaluación de la  atención sostenida y selectiva que consistió en 
identificar el elemento diferente, la niña se ubica en una categoría muy superior 
VII. PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA  
Considerando la edad de la niña, el grado en el que se encuentra y los resultados obtenidos en las 
evaluaciones podemos presumir que presenta Dificultad Específica de Aprendizaje de la lectura en el 
reconocimiento de la palabra por ambas rutas y en la corrección ortográfica de la palabra lo que estaría 
interfiriendo en el lenguaje escrito. 
VIII. RECOMENDACIONES  
a. Para la terapista: 
✓ Intervenir en los procesos léxicos de la lectura y escritura 
✓ Intervenir en los procesos sintácticos de la lectura en los signos de puntuación en una lectura 
b. Para el colegio:     
✓ Ubicar a la niña estratégico dentro del aula que permita monitorear el trabajo de la evaluada. 
✓ Darle un tiempo prudencial para para que termine las tareas. 
✓ Realizar una adaptación curricular y contar con el material didáctico adecuado para el desarrollo de 
la sesiones de aprendizaje. 
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✓ Trabajar de manera conjunta en permanente comunicación y retroalimentación entre especialista, 
tutor, psicólogo y padres de familia. 
c. Para los padres: 
✓ Plantear un trabajo de tutoría en casa. 
✓ Reforzar positivamente los logros por más pequeños que sean. 
✓ Elaborar un horario de trabajo. 






























I.- DATOS GENERALES 
 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza  
Alumno : A. B. A 
Edad :  9 años Fecha de Nac. : 29 – 03 - 10 
Colegio : Edén  Grado : 4 to 
Horario : 9 : 00 – 9 : 45 am    
Duración  : 45 min Sesiones : 21 sesiones  
 
II.- HIPOTESIS DE TRABAJO 
- HG : Si trabajamos los procesos  léxico,  y sintácticos  de la lectura  y los procesos léxicos ortográfico de la escritura mejorará, el lenguaje escrito.  
- HE1 : Si trabajamos los procesos léxicos por la ruta visual con palabras frecuentes de diferente longitud con  las estructuras silábicas CV – CVV – CVC, mejora la 
velocidad lectora. 
- HE2 : Si trabajamos los procesos léxicos por  la ruta fonológica con palabras frecuentes e infrecuentes  de diferente longitud con las estructuras silábicas  CV – 
CVV – CVC. mejorará la precisión lectora. 
- HE3 : Si trabajamos la lectura de textos respetando los signos de puntuación mejoraremos la fluidez lectora. 
- HE4              : Si trabajamos el proceso léxicos ortográfico a través de la ruta visual y fonológica mejorará, la correcta escritura de palabras. 
 
 
PLAN DE INTERVENCIÓN TRIMESTRAL 
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III.- COMPETENCIAS:  
- Lee  palabras, oraciones y textos cortos. 
- Escribe palabras y oraciones. 
 
IV.- DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 
FACTOR AREA SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES 
INDICADORES DE LOGRO 




L P NL 
Instrumental Lectura Léxico Ruta 
Fonológica 
Realiza tareas analíticas y 
sintéticas a nivel silábico y 
fonémico con palabras de uso 
frecuente con la  estructura 
silábica CV – CVV – CVC 
 
- Identifica con precisión y 








- Realiza tareas de conciencia 
fonológica en la palabra escrita 
tales como sustitución, 
identificación, sustitución, 
omisión y adición a nivel de 
sílabas y fonemas 
Lee palabras frecuentes e 
infrecuentes de diferente 
longitud  y pseudopalabras 
con las estructuras silábicas  
CV – CVV – CVC  
- Lee silabas con las estructuras 









- Lee 40 palabras 
bisílabas/trisílabas con las 
estructuras CV,CVV,CVC 
- Lee 40 pseudoplabras bisílabas 
y trisílabas con las estructuras 
silábicas CV,CVV,CVC 
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FACTOR AREA SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES 
INDICADORES DE LOGRO 




L P NL 
Instrumental Lectura Léxico Ruta Visual Lee palabras de contenido  
frecuentes  e infrecuentes que 
contengan las grafías  v/b – 
c/s/z – r/rr de diferente 
longitud con las estructuras 
silábicas CV – CVV – CVC 
- Lee 40 palabras frecuentes e 
infrecuentes que contengas  las 
letras v/b  de diferente longitud 

















- Lee 40 palabras frecuentes e 
infrecuentes que contengas  las 
letras c/s/z  de diferente longitud 
con las estructuras silábicas CVV 
- Lee 40 palabras frecuentes e 
infrecuentes que contengas  las 
letras  r/rr de diferente longitud 
con las estructuras silábicas CVC 













Lee textos respetando los 
signos de puntuación. 
 
- Identifica los signos de 










- Escribe  palabras de contenido  
frecuentes que contengan las 
letras v/b con las estructuras 
silábicas CV  – CVV – CVCLee 
oraciones  que contengan 
palabras de contenido con los 
grafemas: v/b – c/s/z – r/rr 
respetando los signos de  
puntuación. 
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FACTOR AREA SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES 
INDICADORES DE LOGRO 




L P NL 
     - Lee textos descriptivos  que 
contengan los letras: v/b – c/s/z – 
r/rr respetando los signos de 
puntuación. 
   
- Lee  con fluidez un texto (100 
palabras por minuto) 
















palabras  de contenido 
frecuentes  que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr con las 
estructuras silábicas CV – 






Escribe correctamente  
palabras  de ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema grafema 
- Escribe  palabras de contenido 
frecuentes que contengan las 
letras v/b  con las estructuras 
silábicas  
CV – CVV – CVC 
- Escribe  palabras de contenido 
frecuentes que contengan las 
letras c/s/z  con las estructuras 
silábicas  
CV – CVV – CVC 
- Escribe  palabras de contenido 
frecuentes que contengan las 
letras r/rr  con las estructuras 
silábicas  
CV – CVV – CVC 
- Escribe palabras correctamente 
aplicando la RCFG 
 
 





I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 04 – 06 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
   
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 






















 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  






Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe unas tarjetas de letras y 
nombra sus sonidos 
- Se le enseña los sonidos de las 
letras que no conoce. 
 
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta 6 tarjetas con las 
palabras que tengan fonemas b/v  
estas palabras son  bisílabas y 
trisílabas; con ellas trabajará 
-Nombra con precisión y 







-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 






































SESION DE INTERVENCIÓN 01 
























































diferentes longitud  
con las estructuras 
















o Sustitución silábica 
o Omisión silábica 
o Adición silábica 
o Conteo de sílabas 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cv y se le toma 




Actividad 04 (ver anexo 04) 
 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CV 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ Bambi un cervatillo travieso”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
en 1 minuto.   
 
- Lee las palabras en negrita. 
silábico en diferentes 







Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 
con las estructuras 








Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 
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contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa., estás palabras son 
extraídas del texto. Las letras 
estímulo V- B estarán escritas con 
rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 
 
Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías b y V 









 Ruta visual Escribe 
correctamente 
palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
 
- Con las palabras estímulo 
seleccionadas en la ruta visual de 
la lectura se seleccionan 10  
palabras en tarjetas para 
completar oraciones y  ella las 
escriba 
Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 
que contengan las 
letras v/b . 

















II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 




NIVELES DE LOGRO 
















analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  





Actividad  01 (anexo 01) 
- se le entrega 8 pares de  tarjetas para 
que una las letras iguales pero 
primero debe decir su sonido 
- Se le enseña los sonidos de las letras 
que no conoce. 
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta ficha con las palabras 
extraídas de la lectura, estas palabras 
son bisílabas  y trisílabas; con ellas 
-Nombra con precisión y 












































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 05 – 06 - 19 
Horario  9 :00  - 9 : 45 am Grado :    cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
SESION DE INTERVENCIÓN 02 














































diferentes longitud  
con las estructuras 













Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
trabajará tareas de: 
o Segmentación silábica 
o Sustitución silábica 
o Omisión silábica 
o Adición silábica 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 
sesión 01) 
 
- Lee la ficha de 20  silabas con la  
estructura silábica  cv de la sesión 
anterior. 




Actividad 04 (anexo 04 sesión 01) 
- Lee una lista de pseudoplabras con 
las estructuras silábicas cv (se 
anotarán en un anexo los errores en la 
primera lectura) 
-  Llevará a casa la  ficha para leerla 
todos los días anotarán el tiempo 
invertido en cada lectura. 
 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05 
sesión 01) 
 
- Se le presenta un texto corto 
“ Bambi un cervatillo travieso”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas en 
1 minuto.   









Lee silabas con precisión 
y velocidad con las 






Lee 20 pseudoplabras 
bisílabas y trisílabas con 

























































































































CV – CVV – CVC 
 
 
(Anexo 06 sesión 01) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20 palabras para que lea en 
casa., estás palabras son extraídas 
del texto. Las letras estímulo V- B 
estarán escritas con rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la lea 
en voz alta todos los días y los padres 
firman al final 
 
Actividad 06 (anexo 03) 
- Se le presenta ficha de rastreo de las 
palabras extraídas del texto leído. 
- Se presenta ficha con palabras 
partidas para que identifique que 
palabra le corresponde. 
 
 
Lee 40 palabras 
bisílabas/trisílabas con 











Lee 40 palabras 
frecuentes  que 
contengas  las letras v/b  
de diferente longitud 
(bisílabas /trisílabas) con 























































palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC 
Actividad 07 (anexo 04) 
- Se le entrega fichas con siluetas del 
texto leído para que escriba el nombre 
de cada silueta, luego deberá verificar 
si escribió bien para que finalmente 
copie correctamente en la ficha donde 
se escribe b - v 
 
Escribe  palabras de 
contenido frecuentes que 
contengan las letras v/b  
con las estructuras 
silábicas CV  
 
 
































palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema 
con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC- CCV en 
palabras con v/b – 
c/s/z J/G– r/rr) 
 
 
Actividad 08 (anexo 05) 





Escribe 20 palabras 
correctamente aplicando 
la RCFG con las 





























I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 11 – 06 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 


















 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  
CV – CVV – CVC 
 
Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe siluetas de letras en una 
bolsa para que palpe con los 
dedos y nombra sus sonidos de la 
letra que corresponde. 
- Se le enseña los sonidos de las 
letras que aún tiene dificultad. 
 
-Nombra con precisión y 
































SESION DE INTERVENCIÓN 03 




















































diferentes longitud  
con las estructuras 






Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta el juego tira el dado, 
que consiste en tirar el dado según 
el número que sale avanza. (cada 
recuadro tiene consignas) se 
trabajará  palabras que tengan 
fonemas b/v  estas palabras son  
bisílabas y trisílabas; con ellas 
trabajará tareas de: 
o Segmentación 
silábica 
o Sustitución silábica 
o Omisión silábica 
o Adición silábica 
o Conteo de sílabas 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 
sesión 01 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cv y se le toma 




Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CV 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
-  
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
silábico en diferentes 












Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 
con las estructuras 





Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 















































































































CV – CVV – CVC 
- Se le presenta un texto corto 
“ Bambi un cervatillo travieso”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
en 1 minuto.   
- Lee las palabras en negrita. 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa., estás palabras son 
extraídas del texto. Las letras 
estímulo V- B estarán escritas con 
rojo 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 
 







Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías b y V 






























palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Se juega tira el dado con palabras 
que contengan los fonemas B – V. 
- El juego consiste tirar el dado 
(cada lado del dado tiene 
consignas – escribe frutas o 
verduras que contengan el fonema 
V - B ) Las palabras escrita son 
verificadas su ortografía. 
Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 
que contengan las 
letras v/b. 

















I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 12 – 06 – 19 
Horario  9 :00  - 9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 




NIVELES DE LOGRO 

















analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  






Actividad  01 (anexo 01) 
- Recibe siluetas de letras en una bolsa 
para que palpe con los dedos y 
nombra sus sonidos de la letra que 
corresponde. 
- Se ponen en una fila horizontal las 
siluetas de letras para que la niña las 
nombre sus sonidos los más rápido 
que pueda 
- Se le enseña los sonidos de las letras 
que no conoce. 
 
-Nombra con precisión y 
















































SESION DE INTERVENCIÓN 04 









































diferentes longitud  
con las estructuras 




























Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta el juego tira el dado, que 
consiste en tirar el dado según el 
número que sale avanza. (cada 
recuadro tiene consignas)  
- Se presenta ficha con palabras v – b 
para realizar tarea de conciencia 
fonológica. 
- se trabajará  palabras que tengan 
fonemas b/v  estas palabras son  
bisílabas y trisílabas; con ellas 
trabajará tareas de: 
o Segmentación silábica 
o Sustitución silábica 
o Omisión silábica 
o Adición silábica 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 
sesión 01) 
 
- Lee la ficha de 20  silabas con la  
estructura silábica  cv de la sesión 
anterior. 
- Se tomara el tiempo en que hace esta 
activad. 
 
Actividad 04 (anexo 04 sesión 01) 
- Lee una lista de pseudopalabras con 
las estructuras silábicas cv (se 
anotarán en un anexo los errores en la 
primera lectura) 
-  Llevará a casa la  ficha para leerla 
todos los días anotarán el tiempo 
invertido en cada lectura. 
-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 

















Lee silabas con precisión 
y velocidad con las 




Lee 20 pseudoplabras 
bisílabas y trisílabas con 





































































































































Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05 
sesión 01) 
 
- Se le presenta un texto corto 
“ Bambi un cervatillo travieso”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas en 
1 minuto.   
 
(Anexo 06 sesión 01) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20 palabras para que lea en 
casa., estás palabras son extraídas 
del texto. Las letras estímulo V- B 
estarán escritas con rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la lea 
en voz alta todos los días y los padres 
firman al final 
 
Actividad 06 (anexo 03) 
- Se le presenta ficha de rastreo de las 
palabras que contenga los fonemas B 
V. 
- Se presenta ficha con palabras 
partidas para que identifique que 
palabra le corresponde luego las lea 













Lee 40 palabras 
bisílabas/trisílabas con 
las estructuras CV  
 


































































































palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
con las estructuras 





palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema 
con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC- CCV en 
palabras con v/b – 
c/s/z J/G– r/rr) 
 
Actividad 07 (anexo 04) 
- Se le presenta fecha con lista de 10 
palabras para que complete con el 
fonema V  - B  
- Se corrige con ella sus errores y se 
pide que visualice como se escribe 
correctamente.  
 
Actividad 08 (anexo 05) 
- Se dictas las 10 palabras, con  ella se 
corrige sus errores para reforzar el 
uso de la V- B. 
 
Escribe  palabras de 
contenido frecuentes que 
contengan las letras v/b  
con las estructuras 





Escribe 20 palabras 
correctamente aplicando 
la RCFG con las 
estructuras silábicas cv  





































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 13 – 06 – 19 
Horario  9 :00  - 9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 




NIVELES DE LOGRO 


















analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  
CV – CVV – CVC 
 




diferentes longitud  
Actividad  01 (anexo 01) 
- Se presenta una ficha con dibujos  
- Se pide que la niña que lea los 
nombres de cada imagen, para que 
posteriormente deletree las palabras y 
mencionen el nombre o sonidos de los 
fonemas que contiene cada palabra. 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta el juego tira el dado, que 
consiste en tirar el dado según el 
número que sale avanza. (cada 
recuadro tiene consignas)  
- Se presenta ficha con palabras v – b 
- Nombra los sonidos y 
nombres de las letras 






-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 












































SESION DE INTERVENCIÓN 05 





































con las estructuras 

































para realizar tarea de conciencia 
fonológica. 
- se trabajará  palabras que tengan 
fonemas b/v  estas palabras son  
bisílabas y trisílabas; con ellas 
trabajará tareas de: 
 
o Segmentación silábica 
o Sustitución silábica 
o Omisión silábica 
o Adición silábica 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 
sesión 01) 
 
- Lee la ficha de 20  silabas con la  
estructura silábica  cv de la sesión 
anterior. 
- Se tomara el tiempo en que hace esta 
activad. 
 
Actividad 04 (anexo 04 sesión 01) 
- Lee una lista de pseudoplabras con 
las estructuras silábicas cv (se 
anotarán en un anexo los errores en la 
primera lectura) 
-  Llevará a casa la  ficha para leerla 
todos los días anotarán el tiempo 
invertido en cada lectura. 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05 
sesión 01) 
- Se le presenta un texto corto 
















Lee silabas con precisión 
y velocidad con las 




Lee 20 pseudoplabras 
bisílabas y trisílabas con 

































































































































Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC 
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas en 
1 minuto.   
 
(Anexo 06 sesión 01) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20 palabras para que lea en 
casa., estás palabras son extraídas 
del texto. Las letras estímulo V- B 
estarán escritas con rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la lea 
en voz alta todos los días y los padres 
firman al final 
 
Actividad 06 (anexo 03) 
- Se le presenta ficha de rastreo de las 
palabras que contenga los fonemas B 
V. 
- Se presenta ficha con palabras 
partidas para que identifique que 
palabra le corresponde. 
Lee 40 palabras 
bisílabas/trisílabas con 
las estructuras CV  
 
 
Lee 40 palabras 
frecuentes  que 
contengas  las letras v/b  
de diferente longitud 
(bisílabas /trisílabas) con 
las estructuras silábicas 
CV 
 























































palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
con las estructuras 
Actividad 07 (anexo o4) 
- Se le entrega fichas con 6 dibujos 
para que forme oraciones  
- Se corrige con ella sus errores y se 
pide que visualice como se escribe 
correctamente.  
 
Escribe  palabras de 
contenido frecuentes que 
contengan las letras v/b  
con las estructuras 
silábicas CV  
































palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema 
con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC- CCV en 
palabras con v/b – 






Actividad 08 (anexo 05) 
- Se dictas las 10 palabras  de la ficha 
anterior y con ella se corrige sus 






Escribe 20 palabras 
correctamente aplicando 
la RCFG con las 
estructuras silábicas cv  
 

























I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 18 – 06 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 






















 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  






Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe  ficha con 06 dibujos  y sus 
respectivos nombres para que 
reconozca los sonidos y nombres 
de los fonemas de cada palabra 
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta el juego tira el dado, 
que consiste en tirar el dado según 
el número que sale avanza. (cada 
recuadro tiene consignas) se 
trabajará  palabras que tengan 
- Deletrea los fonemas 




-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
silábico en diferentes 
posiciones inicial, final y 
medial 
Ficha 




Ficha de silabas 
 
 





























SESION DE INTERVENCIÓN 06 





















































diferentes longitud  
con las estructuras 
















fonemas g/j  estas palabras son  
bisílabas y trisílabas; con 
estructuras silábicas CV – CCV, 
con ellas trabajará tareas de: 
o Segmentación 
silábica 
o Sustitución silábica 
o Omisión silábica 
o Adición silábica 
o Conteo de sílabas 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cv - ccv y se le 









Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CV -
CCV (se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 















Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 
con las estructuras 











Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 
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Ruta visual Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ El diamante desaparecido”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
en 1 minuto.   







Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa., estás palabras son 
extraídas del texto. Las letras 
estímulo G - J estarán escritas con 
rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 












Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías G y J 
con las estructuras 





















































palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Se juega tira el dado con palabras 
que contengan los fonemas G – J. 
- El juego consiste tirar el dado 
 
Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 
que contengan las 
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letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC 
 
(cada lado del dado tiene 
consignas – escribe frutas o 
verduras que contengan el fonema 
G - J )  
- Las palabras escrita son 
verificadas su ortografía 




























I.- DATOS GENERAL 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 19 – 06 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 
























 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  








Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe  ficha con 06 dibujos  y sus 
respectivos nombres para que 
reconozca los sonidos y nombres 
de los fonemas de cada palabra 
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta el juego tira el dado, 
que consiste en tirar el dado según 
el número que sale avanza. (cada 
recuadro tiene consignas) se 
trabajará  palabras que tengan 
fonemas g/j  estas palabras son  
bisílabas y trisílabas; con 
- Deletrea los fonemas 






-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
silábico en diferentes 













































SESION DE INTERVENCIÓN 07 






















































diferentes longitud  
con las estructuras 















estructuras silábicas CV – CCV, 
con ellas trabajará tareas de: 
o Segmentación 
silábica 
o Sustitución silábica 
o Omisión silábica 
o Adición silábica 




Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cv - ccv y se le 








Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CV -
CCV (se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 

















Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 
con las estructuras 








Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 
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Ruta visual Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ El diamante desaparecido”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
en 1 minuto.   
- Lee las palabras en negrita. 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa., estás palabras son 
extraídas del texto. Las letras 
estímulo G - J estarán escritas con 
rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final 









Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías G y J 
con las estructuras 






































 Ruta visual Escribe 
correctamente 
palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
 
- Se juega tira el dado con palabras 
que contengan los fonemas G – J. 
- El juego consiste tirar el dado 
(cada lado del dado tiene 
consignas – escribe frutas o 
verduras que contengan el fonema 
G - J )  
- Las palabras escrita son 
verificadas su ortogra 
 
Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 
que contengan las 
letras g/j. 
 
























I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 20 – 06 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 
























 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  








Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe  ficha con 06 dibujos  y sus 
respectivos nombres para que 
reconozca los sonidos y nombres 










- Deletrea los fonemas 
























































SESION DE INTERVENCIÓN 08 



































diferentes longitud  
con las estructuras 



















Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta el juego tira el dado, 
que consiste en tirar el dado según 
el número que sale avanza. (cada 
recuadro tiene consignas) se 
trabajará  palabras que tengan 
fonemas g/j  estas palabras son  
bisílabas y trisílabas; con 
estructuras silábicas CV – CCV, 
con ellas trabajará tareas de: 
o Segmentación 
silábica 
o Sustitución silábica 
o Omisión silábica 
o Adición silábica 
o Conteo de sílabas 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cv - ccv y se le 






Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CV -
CCV (se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura 
 
 
-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
silábico en diferentes 











Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 
con las estructuras 







Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 
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Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ El diamante desaparecido”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
en 1 minuto.   
- Lee las palabras en negrita. 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa., estás palabras son 
extraídas del texto. Las letras 
estímulo G - J estarán escritas con 
rojo 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final 









Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías G y J 
con las estructuras 































































palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 






Actividad 07 (ANEXO 07) 
 
- Se presenta una ficha con 15 
palabras para que complete con el 










Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 






















































palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema 
con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC- CCV en 
palabras con v/b – 
c/s/z J/G– r/rr) 
Actividad 08 (ver anexo 08) 
- Se presenta una ficha  para que 
lea cada palabra e identifica 
números de sonidos, números de 
letras y el número de silabas de 
cada palabra luego crea otra 
palabra con el mismo número de 
silabas 
Escribe 20 palabras 
correctamente 
aplicando la RCFG con 
las estructuras silábicas 






































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 25– 06 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 
























 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  








Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe 6 tarjera con palabras para 
que identifique el nombre y sonido 











- Deletrea los fonemas 
























































SESION DE INTERVENCIÓN 09 










































diferentes longitud  
con las estructuras 



























Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta una cartulina  de 
tamaño A4, 10 chapas, tarjetas 
con palabras (r – rr) (CCV) a 
trabajar;  el juego consiste  en tirar 
el dado según el número que salga 
se escoge una tarjeta con palabra 
para que con las chapas en la 
cartulina identifique las tareas de: 
o Segmentación 
fonética 
o Sustitución fonética 
o Conteo de fonemas 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  ccv y se le 








Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CCV 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
 
-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
fonético posiciones 









Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 









Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 






























































































Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ El perro de Rafa”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
en 1 minuto.   
- Lee las palabras en negrita. 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa., estás palabras son 
extraídas del texto. Las letras 
estímulo r – rr estarán escritas con 
rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 
 










Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías R y RR 



















































palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Se presenta 10 tarjetas con 
palabras con R – RR para que lea 
en identifique la R fuerte al inicio 




Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 


































palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema 
con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC- CCV en 
palabras con v/b – 
c/s/z J/G– r/rr) 
 
Actividad 08 (ver anexo 08) 
-  Se entrega una ficha para que 
complete las palabras con la letra 
R (fuerte) al inicio de la palabra,  
con RR en medio de la palabra y 
con R (débil) al final de la palabra. 
 
 
Escribe 20 palabras 
correctamente 
aplicando la RCFG con 



























 SESION DE INTERVENCIÓN 10 




I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 26– 06 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 




























 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  











- Lee  con precisión y 
Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe 6 tarjera con palabras para 
que identifique el nombre y sonido 













Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta una cartulina  de 
- Deletrea los fonemas 


















































































































diferentes longitud  
con las estructuras 



























Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
tamaño A4, 10 chapas, tarjetas 
con palabras (r – rr) (CCV) a 
trabajar;  el juego consiste  en tirar 
el dado según el número que salga 
se escoge una tarjeta con palabra 
para que con las chapas en la 
cartulina identifique las tareas de: 
o Segmentación 
fonético 
o Sustitución fonético 
o Conteo de fonemas 
o  
Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  ccv y se le 







Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CCV 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
fonético en diferentes 










Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 







Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 


















o Lee las siguientes palabras con precisión y velocidad 
preciosa  despedirlos 
renacuajos brisa 
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que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC 
“ El perro de Rafa”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
en 1 minuto.   
- Lee las palabras en negrita. 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa., estás palabras son 
extraídas del texto. Las letras 
estímulo r – rr estarán escritas con 
rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Se presenta 10 tarjetas con 
palabras para jugar juego de 
memoria encuentra su par correcto 









Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías R y RR 






































































Escribe correctamente  
palabras  de ortografía 
natural, aplicando la 
regla de conversión 
fonema grafema con 
las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC- CCV en 
palabras con v/b – 
Actividad 08 (ver anexo 08) 
-  Se entrega 6 tarjetas para que 
complete con R – RR donde 
corresponda, luego deberá leer 
cada palabra y aparear con la 
palabra que le corresponde.  
 
Actividad 09 (anexo 08) 
Escribe 20 palabras 
correctamente 
aplicando la RCFG con 
las estructuras silábicas 
CCV 
 

































c/s/z J/G– r/rr) 
Escribe correctamente 
palabras  de contenido 
frecuentes  que 
contengas las letras 
v/b – c/s/z – r/rr j/g con 
las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC 
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I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 27– 06 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 




























 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  











diferentes longitud  
Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe 6 tarjera con palabras para 
que identifique el nombre y sonido 









Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta una cartulina  de 
tamaño A4, 10 chapas, tarjetas 
con palabras (r – rr) (CCV) a 
trabajar;  el juego consiste  en tirar 
el dado según el número que salga 
- Deletrea los fonemas 











-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
fonético en diferentes 
























































































con las estructuras 



























Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
se escoge una tarjeta con palabra 
para que con las chapas en la 
cartulina identifique las tareas de: 
o Segmentación 
fonética 
o Sustitución fonética 
o Conteo de fonemas 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  ccv y se le 









Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CCV 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ El perro de Rafa”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 










Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 











Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 
























































































CV – CVV – CVC 





Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa., estás palabras son 
extraídas del texto. Las letras 
estímulo r – rr estarán escritas con 
rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- con las tarjetas léxicas de rr – r 
que están pegadas en la pizarra 







Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías R y RR 










































































palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC- 
Actividad 08 (ver anexo 08) 
- Se presenta una ficha para que 







Escribe 20 palabras 
correctamente 
aplicando la RCFG con 












- La ______ama de aquel á______bol se ______ompió y cayó al 
ba______anco. 
- A ______osita le duele la ba______iga y quie______e toma______ una         
aspi______ina. 
- Sa______a está abu______ida en el labo______atorio de su tío 
______enato. 
- Había una a______aña ho______ible en aquel ______incón. 




































CCV en palabras con 




palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 







Actividad 09 (ver anexo 09) 






Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 






Dictado de palabras  
 
Palabras para dictar 
 
1. Arreglar  
 
2. Racimo  
 
3. Tarro  
 














































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 02– 07 -  19 
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Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 

























































 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  















diferentes longitud  
con las estructuras 
silábicas  CV – CVV – 
CVC   
Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe 16 tarjeras con palabras 
para jugar  juego de memoria, 
deberá encontrar el par correcto, 
luego tendrá que mencionar el 
nombre y sonidos de las letras que 




Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta 06 imágenes con sus 
respectivos nombres deberá leerlo 
en voz alta  
- Luego cada palabra de la ficha 
utilizando en el cuadro con chapas  
realiza las tareas de: 
o Segmentación 
fonético 
o Sustitución fonético 
o Conteo de fonemas 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cvv y se le 
- Deletrea los fonemas 









-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
fonético en diferentes 








Lee 40 silabas con 








































































































































































Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 


















Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CVV 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ Zacarías el gran glotón”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
en 1 minuto.   
- Lee las palabras en negrita. 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa. Las letras estímulo S – C - Z 
estarán escritas con rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 









Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 














Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías S-C-Z 


































































































respetando los signos 
de puntuación. 
 
cotejo que palabras se equivocó. 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Reconoce el significado de cada 
dibujo que representa los signos 
de puntuación.  
- Pimero lee el terapeuta modelando 
las pausas y la entonación 
- Lee en voz alta el niño y a la vez el 
terapeuta con voz más baja. 
- Finalmente lee en voz alta 
identificando los   signos   de 
puntuación mediante el apoyo de 






-Identifica los signos de 
puntuación en 




















































palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC- 
CCV en palabras con 





palabras  de 
contenido frecuentes  
Actividad 08 (ver anexo 08) 
- Encadena palabras con la silaba 












Actividad 09 (anexo 09) 
 
- Se entrega ficha con imágenes y el 
Escribe 20 palabras 
correctamente 
aplicando la RCFG con 
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 que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC 
 
nombre de cada imagen, estos 
nombres les faltan algunas silabas, 
deberá completar con las silabas 
que corresponde 
- Escribe las palabras que formaste 
y léelas en vos alta 
 
 

























I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 03– 07 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 































 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  






Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe 06 tarjeras que estarán en 
la mesa, se le dice el sonido inicial 
de la palabra para que identifique 
cual es la palabra, luego deberá 
leer la palabra e identificar el 
nombre y sonido de las letras que 
contiene la palabra, este proceso 
se sigue con el resto de palabras.  
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta 06 palabras en 
- Deletrea los fonemas 
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diferentes longitud  
con las estructuras 
silábicas  CV – CVV – 
CVC  
 
Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 






tarjetas deberá leerlo en voz alta  
- Luego cada palabra de las tarjetas 
utilizando en el cuadro con chapas  
realiza las tareas de: 
o Segmentación 
fonético 
o Sustitución fonético 





Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cvv y se le 





Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CVV 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
-  
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ Zacarías el gran glotón”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
fonético en diferentes 









Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 






Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 





















































































































































































respetando los signos 
de puntuación. 
en 1 minuto.   
- Lee las palabras en negrita. 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa. Las letras estímulo S – C - Z 
estarán escritas con rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 
 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Lee frases cortas con s-c-z  para 
que identifique las pausas cortas y 
largas.   
- primero lee el terapeuta 
modelando las pausas y la 
entonación 
- lee en voz alta el niño y a la vez el 
terapeuta con voz más baja. 
- finalmente lee en voz alta 
identificando los las pausas cortas 
y largas.  
 
 
Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías S-C-Z 












-Identifica los signos de 
puntuación en 
































































palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
Actividad 08 (ver anexo 08) 
-  Se entrega ficha con imágenes 
con silabas desordenadas para 
que ordene la palabra o nombre de 
la imagen, luego deberá leer en 
 
Escribe 20 palabras 
correctamente 
aplicando la RCFG con 




































con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC- CCV en 
palabras con v/b – 




palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 










Actividad 09 (anexo 09) 
 
- Se entrega una ficha para que 











Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 




































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 04– 07 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 



































 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  








Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe 06 tarjeras que estarán en 
la mesa, se le dice el sonido inicial 
de la palabra para que identifique 
cual es la palabra, luego deberá 
leer la palabra e identificar el 
nombre y sonido de las letras que 
contiene la palabra, este proceso 
se sigue con el resto de palabras.  
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta 06 palabras en 
tarjetas deberá leerlo en voz alta  
- Luego cada palabra de las tarjetas 
- Deletrea los fonemas 








-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
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diferentes longitud  
con las estructuras 
silábicas  CV – CVV – 




Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 








utilizando en el cuadro con chapas  
realiza las tareas de: 
o Segmentación 
fonético 
o Sustitución fonético 
o Conteo de fonemas 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cvv y se le 








Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CVV 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ Zacarías el gran glotón”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
en 1 minuto.   
- Lee las palabras en negrita. 








Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 








Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 



























































































































































Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa. Las letras estímulo S – C - Z 
estarán escritas con rojo 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Lee frases cortas con s-c-z  para 
que identifique los signos de 
puntuación.   
- primero lee el terapeuta 
modelando las pausas y la 
entonación 
- lee en voz alta el niño y a la vez el 
terapeuta con voz más baja. 
- finalmente lee en voz alta 




Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías S-C-Z 









-Identifica los signos de 
puntuación en 



























































palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema con las 
estructuras silábicas 
Actividad 08 (ver anexo 08) 
-  Se entrega ficha para que pinte 






Escribe 20 palabras 
correctamente 
aplicando la RCFG con 





































CV – CVV – CVC- 
CCV en palabras con 





palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 








Actividad 09 (anexo 09) 
- Se entrega una ficha para que 









Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 






































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 09– 07 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza    
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 







































 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  










Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe 6 imágenes con sus 
nombres respectivos, a estos 
nombres le faltan algunas letras. 
- Deberá completar la letra que falta 
en la palabra, luego tendrá que 
leerla y mencionar el nombre y 
sonido de cada letra   
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta el juego tira el dado, 
que consiste en tirar el dado según 
el número que sale avanza. (cada 
recuadro tiene consignas) se 
trabajará  palabras que tengan 
fonemas s/c/z para realizar tareas 
- Deletrea los fonemas 








-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
fonético en diferentes 
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diferentes longitud  
con las estructuras 











Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 








o Sustitución fonemica 
o Conteo de fonemas 
 
Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cvv y se le 
toma el tiempo en la primera 
sesión 
 
Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CVV 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ Santi no sabía silbar”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
en 1 minuto.   
- Lee las palabras en negrita. 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa. Las letras estímulo S – C - Z 







Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 





Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 

















































































































































- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 







Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Reconoce el significado de cada 
dibujo que representa los signos 
de puntuación.  
- Primero lee el terapeuta 
modelando las pausas y la 
entonación 
- Lee en voz alta el niño y a la vez el 
terapeuta con voz más baja. 
- Finalmente lee en voz alta 
identificando los   signos   de 
puntuación mediante el apoyo de 
dibujos y símbolos.  
 
Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías S-C-Z 








-Identifica los signos de 
puntuación en 




























































palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema con las 
estructuras silábicas 
Actividad 08 (ver anexo 08) 
✓ Lee cada palabra e identifica 
números de sonidos, números 
de letras y el número de 
silabas de cada palabra lego 
crea otra palabra con el 
mismo número de silabas.  
 
 
Escribe 20 palabras 
correctamente 
aplicando la RCFG con 


































RUTA VISUAL CV – CVV – CVC- 
CCV en palabras con 




palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 





Actividad 09 (anexo 09) 
 
- Se entrega ficha para que 





Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 


































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 10 – 07 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    Cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza 
 
   
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 



































 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  








Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe 6 tarjetas para que 
mencione la palabra, luego el 
nombre de cada letra y sonido de 
cada letra    
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta el juego tira el dado, 
que consiste en tirar el dado según 
el número que sale avanza. (cada 
recuadro tiene consignas) se 
trabajará  palabras que tengan 
fonemas s/c/z para realizar tareas 
de. 
- Deletrea los fonemas 






-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
fonético en diferentes 
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diferentes longitud  
con las estructuras 












Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
o Segmentación  
o Sustitución fonémica 








Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cvv y se le 






Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CVV 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ Santi no sabía silbar”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 











Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 







Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 































































































































































































respetando los signos 
de puntuación. 
 
- Lee las palabras en negrita. 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa. Las letras estímulo S – C - Z 
estarán escritas con rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Primero lee las oraciones el 
terapeuta modelando las pausas y 
la entonación 
- Lee en voz alta el niño y a la vez el 
terapeuta con voz más baja. 
- Lee en voz alta identificando los   
signos   de puntuación 
interrogación y exclamación.  
- Finalmente se entrega ficha con el 
mismo oraciones que leyó para 
que ponga los signos de 
puntuación donde corresponda  y 
lo vuelva a leer con la entonación 
correcta 
 
Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías S-C-Z 












-Identifica los signos de 
puntuación en 





















































palabras  de 
Actividad 08 (ver anexo 08) 
✓ Se presenta una ficha para 
que encadene palabras   
 








































aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema 
con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC- CCV en 
palabras con v/b – 




palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 













Actividad 09 (anexo 09) 
 
- Se dictan 8 palabras de la lista de 
palabras que leyó en el anexo 06 
 
 
aplicando la RCFG con 









Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 












































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 11 – 07 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza 
 
   
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 



































 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  








Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe 10 tarjetas para trabajar 
juego de memoria, luego deberá 
leer la palabra y mencionar el 
nombre y sonido de cada letra de 
la palabra  
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta el juego tira el dado, 
que consiste en tirar el dado según 
el número que sale avanza. (cada 
recuadro tiene consignas) se 
trabajará  palabras que tengan 
fonemas s/c/z para realizar tareas 
- Deletrea los fonemas 






-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
fonético en diferentes 
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diferentes longitud  
con las estructuras 
silábicas  CV – CVV – 










Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 




o Sustitución fonético 





Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cvv y se le 






Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CVV 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ Santi no sabía silbar”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 
en 1 minuto.   










Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 








Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 
con las estructuras CVV 
 

































































































































respetando los signos 
de puntuación. 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa. Las letras estímulo S – C - Z 
estarán escritas con rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Primero lee el párrafo  el terapeuta 
modelando las pausas y la 
entonación 
- Lee en voz alta el niño y a la vez el 
terapeuta con voz más baja. 
- Lee en voz alta identificando los   
signos   de puntuación 
interrogación y exclamación.  
- Finalmente se entrega ficha con el 
mismo oraciones que leyó para 
que ponga los signos de 
puntuación donde corresponda  y 
lo vuelva a leer con la entonación 
correcta 
 
Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías S-C-Z 







-Identifica los signos de 
puntuación en 

















































palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
Actividad 08 (ver anexo 08) 
✓ Se presenta una ficha para 
que encadene palabras  con 




Escribe 20 palabras 
correctamente 
aplicando la RCFG con 






































grafema con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC- 
CCV en palabras con 
v/b – c/s/z J/G– r/rr) 
Escribe 
correctamente 
palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 





Actividad 09 (anexo 09) 








Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 








































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 23 – 06 - 19 
Horario  9 :00  - 9 : 45 am Grado :    cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza 
 
   
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 




NIVELES DE LOGRO 
































analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  









Actividad  01 (anexo 01) 
- Recibe 10 tarjetas con palabras para 
jugar juego de memoria deberá 
encontrar el par correcto, luego 
deberá mencionar el nombre y sonido 
de las letras de cada palabra.   
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta un tablero, chapas y 5 
tarjeras con palabras que contengan 
la letra V - B; con ellas trabajará 
tareas de: 
o Segmentación fomenica 
o Sustitución fonemica 
o Omisión fonémica 
 
-Nombra con precisión y 





-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
















Ficha de lectura 
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diferentes longitud  
con las estructuras 












Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 








Actividad  03 (ver anexo 03) 
- Lee la ficha de 20  silabas con la  
estructura silábica  cvc de la sesión 
anterior. 






Actividad 04 (anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras con 
las estructuras silábicas cvc (se 
anotarán en un anexo los errores en la 
primera lectura) 
-  Llevará a casa la  ficha para leerla 
todos los días anotarán el tiempo 
invertido en cada lectura. 
 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ La granja de Vera”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas en 










Lee silabas con precisión 








Lee 20 pseudoplabras 
bisílabas y trisílabas con 



















































































































































































respetando los signos 
de puntuación. 
 
 Actividad 06 (Anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20 palabras para que lea en 
casa., estás palabras son extraídas 
del texto. Las letras estímulo V- B 
estarán escritas con rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la lea 
en voz alta todos los días y los padres 
firman al final 
 
Actividad 07 (anexo 07) 
- Se le presenta ficha de rastreo de las 
palabras que contenga los fonemas B 
V. 
- Se presenta ficha con palabras 
partidas para que identifique que 
palabra le corresponde luego las lea 
en voz alta. 
 
Actividad 08 (ANEXO 08) 
- Reconoce el significado de cada 
dibujo que representa los signos de 
puntuación.  
- Primero lee el terapeuta modelando 
las pausas y la entonación 
- Lee en voz alta el niño y a la vez el 
terapeuta con voz más baja. 
- Finalmente lee en voz alta 
identificando los   signos   de 
Lee 40 palabras 
bisílabas/trisílabas con 
















Identifica los signos de 
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 puntuación mediante el apoyo de 




























palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
con las estructuras 





palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema 
con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC- CCV en 
palabras con v/b – 
c/s/z J/G– r/rr) 
 
Actividad 08 (anexo 08) 
- Se le presenta fecha con lista de 10 
palabras para que complete con el 
fonema V  - B  
- Se corrige con ella sus errores y se 





Actividad 09 (anexo 09) 
- Se dictas las 10 palabras, con  ella se 
corrige sus errores para reforzar el 
uso de la V- B. 
 
Escribe  palabras de 
contenido frecuentes que 
contengan las letras v/b  
con las estructuras 





Escribe 20 palabras 
correctamente aplicando 
la RCFG con las 
estructuras silábicas cv  






































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 24 – 07 - 19 
Horario  9 :00  - 9 : 45 am Grado :    cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza 
 
   
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 




NIVELES DE LOGRO 
































analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  









Actividad  01 (anexo 01) 
- Recibe 06 tarjetas con palabras 
primera letra deberá completar la letra 
que falta, luego deberá decir el 
nombre y sonido de las letras.  
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta un tablero, chapas y 5 
tarjeras con palabras que contengan 
la letra V - B; con ellas trabajará 
tareas de: 
o Segmentación fomenica 
o Sustitución fonemica 
o Omisión fonémica 
 
 
-Nombra con precisión y 




-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
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diferentes longitud  
con las estructuras 










Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 











Actividad  03 (ver anexo 03) 
- Lee la ficha de 20  silabas con la  
estructura silábica  cvc de la sesión 
anterior. 
- Se tomara el tiempo en que hace esta 
activad. 
 
Actividad 04 (anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras con 
las estructuras silábicas cvc (se 
anotarán en un anexo los errores en la 
primera lectura) 
-  Llevará a casa la  ficha para leerla 
todos los días anotarán el tiempo 
invertido en cada lectura. 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ La granja de vera”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas en 
1 minuto.   
 
 Actividad 06 (Anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20 palabras para que lea en 
casa., estás palabras son extraídas 
del texto. Las letras estímulo V- B 
estarán escritas con rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
Lee silabas con precisión 






Lee 20 pseudoplabras 
bisílabas y trisílabas con 
















Lee 40 palabras 
bisílabas/trisílabas con 




















































































































respetando los signos 
de puntuación. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la lea 
en voz alta todos los días y los padres 
firman al final 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Se presenta ficha de texto corto para 
identifique los signos de puntuación.  
- Primero lee el terapeuta modelando 
las pausas y la entonación 
- Lee en voz alta el niño y a la vez el 
terapeuta con voz más baja. 
- Finalmente lee en voz alta 
identificando los   signos   de 
puntuación mediante el apoyo de 






Identifica los signos de 













































palabras  de contenido 
frecuentes  que 
contengas las letras 
v/b – c/s/z – r/rr con 
las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC 
 
Escribe correctamente  
palabras  de ortografía 
natural, aplicando la 
regla de conversión 
fonema grafema con 
las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC- CCV en 
palabras con v/b – 
c/s/z J/G– r/rr) 
Actividad 08 (anexo 08) 
- Se le presenta fecha con lista de 09 
palabras para que complete con el 
fonema V  - B  
- Se corrige con ella sus errores y se 





Actividad 09 (anexo 09) 
- Se presenta ficha para que encadene 
palabras  
 
Escribe  palabras de 
contenido frecuentes que 
contengan las letras v/b  
con las estructuras 





Escribe 20 palabras 
correctamente aplicando 
la RCFG con las 
estructuras silábicas cv  





































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 25 – 07 - 19 
Horario  9 :00  - 9 : 45 am Grado :    cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza 
 
   
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 




NIVELES DE LOGRO 






























analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  








Actividad  01 (anexo 01) 
- Recibe 05 tarjetas con palabras 
deberá leer en voz alta cada palabra, 
luego deberá decir el nombre y sonido 
de las letras.  
-  
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta un tablero, chapas y 5 
tarjeras con palabras que contengan 
la letra V - B; con ellas trabajará 
tareas de: 
o Segmentación fomenica 
o Sustitución fonemica 
 
-Nombra con precisión y 






-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 














Ficha de lectura 
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diferentes longitud  
con las estructuras 









Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 









o Omisión fonémica 
 
Actividad  03 (ver anexo 03) 
- Lee la ficha de 20  silabas con la  
estructura silábica  cvc de la sesión 
anterior. 
- Se tomara el tiempo en que hace esta 
activad. 
 
Actividad 04 (anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras con 
las estructuras silábicas cvc (se 
anotarán en un anexo los errores en la 
primera lectura) 
-  Llevará a casa la  ficha para leerla 
todos los días anotarán el tiempo 
invertido en cada lectura. 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ La granja de Vera”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas en 
1 minuto.   
 
 Actividad 06 (Anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20 palabras para que lea en 
casa., estás palabras son extraídas 
del texto. Las letras estímulo V- B 
estarán escritas con rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
 
 
Lee silabas con precisión 






Lee 20 pseudoplabras 
bisílabas y trisílabas con 















Lee 40 palabras 
bisílabas/trisílabas con 




































































































































respetando los signos 
de puntuación. 
cotejo que palabras se equivocó. 
 
- Lleva la ficha a casa para que la lea 
en voz alta todos los días y los padres 
firman al final 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Se presenta ficha con oraciones para 
lea en voz ala respetando los signos 
de puntuación.  
- Primero lee el terapeuta modelando 
las pausas y la entonación 
- Lee en voz alta el niño y a la vez el 
terapeuta con voz más baja. 
- Finalmente lee en voz alta 
identificando los   signos   de 
puntuación mediante el apoyo de 




Identifica los signos de 






































palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
con las estructuras 




palabras  de 
ortografía natural, 
aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema 
Actividad 08 (anexo 08) 
- Se le presenta fecha con lista de 06 
oraciones   para que complete con el 
fonema con la palabra correcta. 
- Se corrige con ella sus errores y se 




Actividad 09 (anexo 09) 
- Se presenta ficha con 5 imágenes con 
silabas desordenadas para que 
ordene de acuerdo al nombre de la 
imagen, luego deberá leer en vos alta 
la palabra que formo. 
 
Escribe  palabras de 
contenido frecuentes que 
contengan las letras v/b  






Escribe 20 palabras 
correctamente aplicando 
la RCFG con las 
estructuras silábicas cv  
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con las estructuras 
silábicas CV – CVV – 
CVC- CCV en 
palabras con v/b – 
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I.- DATOS GENERALES 
Nombre : A. B. A. 
Edad :  9 años  Fecha : 29 – 07 -  19 
Horario  9 :00  -  9 : 45 am Grado :    cuarto 
Especialistas : Juan Chávez Espinoza 
 
   
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 







































 Realiza tareas 
analíticas y sintéticas 
a nivel silábico y 
fonético con palabras 
de uso frecuente con 
estructura silábica  










Actividad  01 (ver anexo 01) 
- Recibe 6 tarjetas para que 
mencione la palabra, luego el 
nombre de cada letra y sonido de 
cada letra    
 
Actividad 02 (ver anexo 02) 
- Se presenta el juego tira el dado, 
que consiste en tirar el dado según 
el número que sale avanza. (cada 
recuadro tiene consignas) se 
trabajará  palabras que tengan 
fonemas s/c/z para realizar tareas 
de. 
o Segmentación  
o Sustitución fonémica 
- Deletrea los fonemas 






-Realiza tareas de 
segmentación, 
sustitución, omisión, 
adición  y conteo a nivel 
fonético en diferentes 


























































































































































diferentes longitud  
con las estructuras 
silábicas  CV – CVV – 








Lee palabras de 
contenido  frecuentes  
que contengan las 
grafías  v/b – c/s/z – 
r/rr de diferente 
longitud con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC 











Actividad  03 (ver anexo 03 ) 
- Lee la ficha de 36  silabas con la  
estructura silábica  cvv y se le 




Actividad 04 (ver anexo 04) 
- Lee una lista de pseudopalabras 
con las estructuras silábicas CVC 
(se anotarán en un anexo los 
errores en la primera lectura) 
-  Llevará a casa las dos fichas para 
leerla todos los días anotarán el 
tiempo invertido en cada lectura. 
 
Actividad 05  ( ver anexo 05) 
- Se le presenta un texto corto 
“ La conejita Cristina busca 
comida”    
Se le toma el tiempo y se 
contabiliza las palabras leídas 











Lee 40 silabas con 
precisión y velocidad 









Lee 20 pseudopalabras 
bisílabas y trisílabas 










































































































































































respetando los signos 
de puntuación. 
 
- Lee las palabras en negrita. 
 
Actividad 06 (ver anexo 06) 
-  Se le entregará a la niña una ficha 
con 20  palabras para que lea en 
casa. Las letras estímulo S – C - Z 
estarán escritas con rojo 
 
- Lee las palabras y se le toma el 
tiempo y se anota en una hoja de 
cotejo que palabras se equivocó. 
- Lleva la ficha a casa para que la 
lea en voz alta todos los días y los 
padres firman al final. 
 
Actividad 07 (ANEXO 07) 
- Primero lee las oraciones el 
terapeuta modelando las pausas y 
la entonación 
- Lee en voz alta el niño y a la vez el 
terapeuta con voz más baja. 
- Lee en voz alta identificando los   
signos   de puntuación 
interrogación y exclamación.  
- Finalmente se entrega ficha con el 
mismo oraciones que leyó para 
que ponga los signos de 
puntuación donde corresponda  y 





Lee 20 palabras 
bisílabas y trisílabas 
con las grafías S-C-Z 










-Identifica los signos de 
puntuación en 























































palabras  de 
ortografía natural, 
Actividad 08 (ver anexo 08) 
✓ Se presenta una ficha para 
que encadene palabras   
 
 
Escribe 20 palabras 
correctamente 









































aplicando la regla de 
conversión fonema 
grafema con las 
estructuras silábicas 
CV – CVV – CVC- 
CCV en palabras con 




palabras  de 
contenido frecuentes  
que contengas las 
letras v/b – c/s/z – r/rr 
j/g con las estructuras 










Actividad 09 (anexo 09) 
 
- Se dictan 8 palabras de la lista de 
palabras que leyó en el anexo 06 
 
 








Escribe  palabras de 
contenido frecuentes 




















































1. Datos Generales 
A.B.A.  De 09 años de edad, nació el 29 de marzo del 2010, actualmente cursa el cuarto grado de primaria en 
la institución educativa  el ”Edén “La Victoria – Chiclayo. 
2. Antecedentes Diagnósticos 
La paciente fue evaluada en mayo del año en curso, en el área de aprendizaje realizada por el especialista 
practicante juan Chávez. 
En el factor instrumental se evaluó la lectura, escritura y la matemática. 
En cuanto a la lectura, tiene dificultad para reconocer el nombre y el sonido de las letras, así mismo presenta 
dificultades para hacerlo con la velocidad apropiada, sin embargo tiene precisión al mencionar las  letras. En 
lo que concierne al proceso léxico, en la lectura de palabras y pseudopalabras presenta dificultades tanto en 
la velocidad como en la precisión. 
 
En los procesos sintácticos se observó que en la tarea de signos de puntuación, cuyo objetivo es 
comprobar el conocimiento y el uso que el lector tiene de los signos de puntuación presenta una categoría de  
dificultad. 
en relación a los procesos semánticos, presenta dificultad tanto a nivel de compresión de oraciones como 
en  compresión de textos, mientras que su performance mejora en la compresión oral.  
 
En relación a la escritura en el componente léxico ortográfico, en la tarea de dictado de silabas se ubica en 
una categoría dificultad, en la escritura de palabras con ortografía arbitraria, cuyos errores más frecuentes se 
presentan cuando escribe palabras que contienen los grafemas s/s/z, b/v, r/rr, g/j;  presento un desempeño 
bajo para el grado ubicándolo en una categoría dificultad, en relación a la ruta fonológica dictado de 
psudopalabras se encuentra en una categoría dificultad. En relacion a la composición escrita presenta 
habilidad en lo que concierne a la escritura de un cuento como en la escritura de una redacción. 
 
En el área de matemática, se ha ubicado en la categoría promedio alto. En los procesos de cálculo y 
numeración no tuvo complicaciones, logró operar de manera adecuada. En el proceso de resolución de 
problemas se ubicó en categoría promedio bajo. 
 
En el factor pre instrumental, se evaluo el componente lexico semántico del lenguaje, en el cual se observó 
que en la tarea de semejanzas verbales posee habilidad para relacionar verbalmente características 
esenciales referidas a objetos, acciones, emociones u otros. De la misma manera presenta habilidad en el 
componente lexico semántico del lenguaje, especialmente para nominar conceptos agrupados por 
categorías; es decir, cuando tiene que denominar objetos pertenecientes a una categoría a partir de una 
palabra intruductora. 
 
En lo referente a los factores complementarios, se pudo apreciar que, en la memoria relacionada con 
aspectos verbales para el aprendizaje, posee habilidades para establecer recuerdos significativos y 
semánticos en situaciones en las que debe recordar una historia corta leída de un texto, así como en las 
tareas de recuerdo inmediato de dígitos de orden directo e inverso y para recordar pares de palabras 
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asociadas. En lo relacionado con la Atención Visual, muestra habilidad para percibir de manera rápida y 
precisa semejanzas y diferencias en patrones de estimulación parcialmente ordenados. En suma la niña 
presenta un trastorno del aprendizaje  de la lectura y la escritura.  
 
Con respecto a la exploración de las habilidades cognitivas de la estudiante se puede señalar que estas 
corresponden al coeficiente intelectual total de 96 que clasifica su capacidad cognitiva dentro del rango 
promedio. Destacando los bajos puntajes relacionados con sus habilidades de flexibilidad mental y 
planificación. De igual forma en actividades que requieren de atención, concentración y memoria a corto 
plazo. No obstante, esta puntuación global no se puede interpretar como un buen resumen de su capacidad 
cognitiva debido al rendimiento heterogéneo.   
 
3. Antecedentes de Tratamiento  
La niña inicio el proceso de intervención en aprendizaje a cargo del Especialista Practicante Juan Chávez, en 
el mes de junio hasta  el mes de julio del presente año, aplicando 21 sesiones de Aprendizaje, con 
puntualidad y asistencia permanente. En las primeras sesiones la niña se mostraba un poco cohibida y poco 
comunicativa, esta situación cambio en la sesión cinco mostrándose más segura y colaboradora al momento 
de la aplicación de las sesiones lo que ayudo en la intervención.   
 
4. Observación de la Conducta: 
Al inicio de la interceción la estudiante, tuvó una conducta adecuada aunque en ocasiones se mostraba 
cayada e insegura al realizar las tareas encomendadas, poco comunicativa y de semblante triste. En el 
proceso de la interceción la niña se mostró ya más confiada en sí misma y en confianza con el especialista, 
pues realizaba las consignas con entusiasmo y alegría, en ocasiones manifestaba que se sentía muy bien 
realizandolas actividades ya que le gustaban los juegos presentados (juego de memoria, juego, de dado). Al 
final de la intervención la niña trabajó con mucho entusiasmo y dedicación en las actividades encomendadas  
5. Competencias 
Dentro del área de aprendizaje, los objetivos del plan de intervención del presente periodo, se focalizaron en 
mejorar la lectura de palabras, oraciones y textos cortos en su precisión y velocidad en ambas rutas, Así 
mismo, mejorar la escritura de palabras y oraciones.   
6. Capacidades: 
Durante el periodo de intervención la niña alcanzó logros en el desarrollo de la lectura en los procesos  
léxicos  en la ruta fonológica consiguió realizar la regla de conversión grafema-fonema, realizó tareas de 
análisis y síntesis fonológica con sílabas y fonemas, del mismo modo, consiguió leer sílabas, pseudopalabras 
y palabras con las estructuras silábicas CV – CVV – CVC  a nivel de la ruta visual  logró una mayor velocidad 
al leer palabras de diferente longitud y con las estructuras silabicas  programadas en la intervención. 
A nivel de signos de puntuación logró identificar los signos de puntuación en oraciones y textos, también 
logró leer con entonción y fluidez textos respetando los signos de puntuación logrando leer hasta 94 palabras 
por minuto. 
 
En el factor instrumental correspondiente a escritura en el subarea léxico ortográfico la estudiante, logró 
escribir palabras con estructuras silábicas CV – CVV – CVC con las letras V/B – R/RR y J/G.  
 
 




Durante el proceso de intervención se encontró la dificultad de falta de compromiso de los padres de la 
menor, pues no afianzaban el aprendizaje de la estudiante con las tareas encomendada para trabajar en 
casa, otra dificultad fue no contar con un ambiente adecuado para la realización de la intervención pues se 
desarrolló en la institución educativa. 
8.- Recomendaciones: 
Recomendamos continuar con el proceso de intervención para que afiance sus logros y supere sus 
dificultades de aprendizaje, enfatizado en el factor instrumental de la lectura específicamente en el proceso 
léxico y sintáctico, así mismo afianzar el factor instrumental de la escritura específicamente en el proceso 
léxico ortográfico.   
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